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AIle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag wor-
den verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd ge-
gevensbestand, ofopenbaar gemaakt, in enige vorm ofop eni-
ge wijze, hetzij elektranisch, mechanisch, door fotocopieen,
opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voorzover het maken van kopieen uit deze uitgave is toege-
staan op grand van artikel 16h tim 16m Auteurswet 1912 jo.
besluit van 27 november 2002, 5tb. 2002, 575, dient men de
daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan
de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3051, 2130
KB). Voor het opnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in
bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel
16, Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wen-
den.
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan
voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolle-
digheden niet worden ingestaan en aanvaarden auteur( s), re-
dacteur(en), uitgever deswege geen aansprakelijkheid.
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VOORWOORD
De eerste druk van dit S&j-deel verscheen in 1984
als S&j-deel 74-11 en was bewerkt door prof. mr. E.A.
Alkema met medewerking van mr. H.E. Timmerman.
In vergelijking met die druk beslaat het onderhavi-
ge - tot 74-VI vernummerde - S&j-deel thans het In-
ternationaal Verdrag economische, sociale en cultu-
rele rechten en enkele belangrijke internationale ar-
beidsconventies. Het Europees Sociaal Handvest en
overige sociale verdragen van de Raad van Europa
zijn aan bod gekomen in S&j-deel 74-V.
Opzet van het commentaar
Het belangrijkste onderdeel van dit dee Ibetreft het
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale
en culturele rechten (IVESCR), dat in zowel de Neder-
landse als de authentieke Engelse taal is opgenomen.
Dit verdrag is de 'sociale' pendant van het Internatio-
naal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rech-
ten (IVBPR) dat de 'klassieke' rechten bevat en wordt
behandeld in S&j-deel 74-11I. In dit deel is getracht de
gebruiker een praktisch overzicht te verschaffen van
de wijze waarop het IVESCR op internationaal en na-
tionaal niveau wordt geinterpreteerd en toegepast.
Een belangrijke plaats is weggelegd voor de 'case-
law' van het Cornite voor Economische, Sociale en
Culturele Rechten, zoals dit in 1985 is ingesteld door
de Economische en Sociale Raad van de Verenigde
Naties. De 'case-law' omvat zowel General Com-
ments, onder andere bedoeld ter interpretatie van de
verdragsbepalingen, als de Concluding Observations
welke aan een individuele lidstaat zijn gericht. De
Concluding Observations ten aanzien van Nederland
krijgen uitvoerig aandacht. De discussies in de preli-
minaire sessies met de lidstaten zijn nietopgenomen,
tenzij bij hoge uitzondering. De'case-law' van het co-
mite vormt geen bindend rechterlijk oordeel, maar
zogeheten 'soft-law'. Niettemin kunnen de com-
ments en observations van het cornite worden be-
schouwd als gezaghebbende interpretaties van het
verdrag. Aangezien dit S&j-deel zich voornamelijk
richt op de rechtspraktijk zijn de verdragsbepalingen
verder voorzien van belangrijke passages uit de Ne-
derlandse parlementaire behandeling en jurispru-
dentie.
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Teneinde de gebruiker zoveel mogelijk van dienst
te zijn, zijn de materiele bepalingen in deel III van het
verdrag veelal voorzien van verwijzingen naar ver-
schillende rechtsbronnen, zoals Nederlandse wetge-
ving, Europese richtlijnen en verordeningen, verdra-
gen van de Raadvan Europa, waarbij de nadruk ligt op
het Europees Sociaal Handvest, VN-verdragen en
conventies en aanbevelingen van de lAO.
Als gevolg van het bovenstaande is het comrnen-












Cornite voor Economische, Sociale en Culturele
Rechten
jurisprudentie
Daarnaast bevat dit S&J-deel belangrijke interna-
tionale arbeidsconventies van de Internationale Ar-
beidsorganisatie, welke in de authentieke Engelse
tekst en voorzover juridisch bindend ook in de offi-
ciele Nederlandse vertaling zijn opgenomen. Naast
het statuut en de formeel-juridisch niet-bindende
'Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work', zijn de acht zogenaamde 'fundamentele' ar-
beidsconventies opgenomen. Tevens zijn enkele
Conventies geselecteerd die in de Nederlandse con-
text van belang kunnen zijn. De selectie is gebaseerd
op hun relevantie voor de Nederlandse rechtspraak
dan weI op het kaderscheppend vermogen van de
Conventie, zoals in het geval van ontslag, part-time
werk of thuiswerk.
Ter wille van het gemak van de gebruiker zijn een
ratificatieoverzicht en rechtspraakregister aan het
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Internationaal Verdrag inzake economische,
sociale en culturele rechten
Datum en plaats van sluiting: 19 december 1966,
New York.
Tekst: de Engelse en Franse tekst zijn geplaatst in
Trb. 1969, 100. DeNederlandse vertaling is laatstelijk
geplaatst in Trb. 1978, 178.
Het verdrag is in werking getreden op 3 januari
1976. Het verdrag werd voor het gehele Koninkrijk,
behoudens een bij art. 8 lid 1 sub (d) en lid 2 vermeld
voorbehoud, goedgekeurd bij wet van 24 november
1978, Stb. 1978, 624. Bekrachtigd op 11 december
1978, Trb. 1978, 178 en van kracht sedert 11 maart
1979. Zie Trb. 1969,100; 1975,61 en laatstelijk Trb.
1995,19.
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken II1975/76, 13 932, (R 1037); 1976/
77, 13932, (R 1037); 1977/78, 13932, (R 1037);
1978/79,13932, (R 1037);
Handelingen II 1978/79, p.89-94; 97-102; 111-
134; 144-162;
Kamerstukken 11978/79,13932, (R1037) (13, 13a
en 13b);
Handelingen I 1978/79, p. 76,89.
Tekst van het verdrag
(Nederlandse vertaling en Engelse tekst)
Preambule
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag,
Overwegende, dat, overeenkomstig de in
het Handvest der Verenigde Naties verkondig-
de beginselen, erkenning van de inherente
waardigheid en van de gelijke en onver-
vreemdbare rechten van aIle leden van de
mensengemeenschap grondslag is voor de
vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld,
Erkennende, dat deze rechten voortvloeien
uit de inherente waardigheid van de menselij-
ke persoon,
Erkennende, dat, overeenkomstig de Uni-
14 Int. Verdr. ec. soc.cult. r. Int. Verdr. ec. soc.cult. r. 15
versele Verklaring van de Rechten van de
Mens, het ideaal van de vrije mens, vrij van
vrees en gebrek, slechts kan worden verwe-
zenlijkt indien er omstandigheden worden ge-
schapen, waarin een ieder zijn economische,
sociale en culturele rechten, alsmede zijn bur-
gerrechten en zijn politieke rechten kan uitoe-
fenen,
Overwegende, dat, krachtens het Handvest
der Verenigde Naties, de Staten verplicht zijn
de universele eerbied voor en de inachtneming
van de rechten en vrijheden van de mens te be-
vorderen,
Zich ervan bewust dat op de individuele
mens, uit hoofde van de plichten die hij heeft
tegenover anderen en tegenover de gemeen-
schap waartoe hij behoort, de verantwoorde-
lijkheid rust te streven naar bevordering en
inachtneming van de in dit Verdrag erkende
rechten,
Zijn overeengekomen als voigt:
Preambule
The States Parties to the present Covenant,
Considering that, in accordance with the
principles proclaimed in the Charter of the
United Nations, recognition of the inherent
dignity and of the equal and inalienable rights
ofall members of the human family is the foun-
dation of freedom, justice and peace in the
world,
Recognizing that these rights derive from
the inherent dignity of the human person,
Recognizing that, in accordance with the
Universal Declaration of Human Rights, the
ideal of free human beings enjoying freedom
from fear and want can only be achieved ifcon-
ditions are created whereby everyone may en-
joy his economic, social and cultural rights, as
well as his civil and political rights,
Considering the obligation of States under
the Charter of the United Nations to promote
universal respect for, and observance of, hu-
man rights and freedoms,
Realizing that the individual, having duties
to other individuals and to the community to
which he belongs, is under a responsibility to
strive for the promotion and observance of the
rights recognized in the present Covenant,
Agree upon the following articles:
Aantekeningen
ALGEMEEN
- De preambule is identiek aan die van het IVBPR.
PARLEMENTAIRE BEHANDELING
- 'De opstellers van de twee verdragen hebben het
parallelle karaktervan de onderhavige internationale
akten (Bew.: nl.zowel het lntemationaal Verdrag inza-
keburgerrechten enpolitieke rechten alshetlntematio-
naalVerdrag inzake economische, ensociaieenculture-
le rechten) willen onderstrepen door de preambules
vrijwel geheel in identieke bewoordingen te formu-
leren. Zij hebben met name in de preambules doen
uitkomen dat, hoewel de burgerrechten en politieke
rechten enerzijds en de economische, sociale en cul-
turele rechten anderzijds in twee aparte documenten
zijn opgenomen, het genot van het totaal van deze
rechten voor de mens essentieel is.' (MvT, 13 932,
R 1037, nr. 3)
'Wet'
- 'AIle voorschriften van algemene strekking,
waaronder begrepen die welke afkomstig zijn van la-
gere regelgevende organen, vallen onder het begrip
"law" of"loi" zoals in deze verdragen is bedoeld en op
uiteenlopende wijze is aangeduid.' (MvT, 13932,
R 1037, nr. 3)
'Openbare orde'
- 'De opstellers van de verdragen hebben gekozen
voor het ruimere (Franse) begrip; in de Engelse tekst
16 Int. Verdr. ec. soc. cult. r. Int. Verdr. ec. soc. cult. r. Art. 1 17
is dit tot uitdrukking gebracht door na de woorden
"public ordre" tussen haakjes "ordre public" te ver-
melden, Daarbij zal men evenwel niet zo ver mogen
gaan, dat men de openbare orde gelijk stelt aan de be-
staande rechtsorde, of"in het belang van de openbare
orde" opvat als "in het algemeen belang": dit zou na-
melijk het waarborggehalte van de betreffende rech-
ten in sterke mate aantasten en men kan moeilijk
aannemen, dat de verdragen een zo vergaande uit-
holling van de grondrechten zouden toestaan.' (MvT,
13932, R1037, nr. 3)
Directewerking
- 'Criterium voor de beantwoording van de vraag,
of verdragsbepalingen "naar de inhoud een ieder
kunnen verbinden" is volgens de jurisprudentie van
de Hoge Raadde aard en inhoud van de bepaling, als-
mede de formulering daarvan, terwijl tevens de be-
doe ling van de opsteIlers van het verdrag een richt-
snoer kan zijn.
Aard en inhoud van het verdrag inzake eco-
nomische, sociale en culturele rechten, alsmede de
formulering van de artikelen, wijzen uit dat het ver-
drag isafgestemd op geleidelijke en toenemende ver-
wezenlijking door middel van wetgeving en andere
uitvoeringsmaatregelen (vgl. de artikelen 2, lid 1 en
17, lid 2). In het algemeen zuIlen de bepalingen van
dit verdrag geen directe werking hebben.' (MvT,
13932, R 1037, nr. 3)
Derdenwerking
- 'In hoeverre men het mogelijk acht, dat bepalin-
gen zonder directe werking derdenwerking hebben,
is een terminologische kwestie: te denken valt hier
aan verschillende bepalingen van het verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten. In dit ver-
drag komen vele bepalingen voor, die geen directe
werking hebben maar wei een voorschrift inhouden,
gericht op de verhouding tussen de burgers onder-
ling. Eenzodanige bepaling zal gewoonlijk het karak-
ter van een opdracht hebben en alleen voor de staten
de verplichting inhouden de in het verdragsartikel
omschreven voorziening te realiseren niet aIleen
voor de burger in zijn relatie tot de overheid, maar
ook voor de verhouding tussen de burgers. 20 geldtde
in artikel 7 van het verdrag aan de staten opgelegde
verplichting om waarborgen te scheppen voor billij-
ke en gunstige arbeidsvoorwaarden, gelijke beloning
voor gelijk werk zonder onderscheid naar geslacht,
veilige en hygienische arbeidsomstandigheden, rust-
pauzen, redelijke werktijden e.a. niet aIleen ten aan-
zien van hen die in overheidsdienst werkzaam zijn,
maar ook ten aanzien van de particuliere arbeidsver-
houdingen.' (MvT, 13932, R 1037, nr. 3)
Verhouding tot hetEuropees Sociaal Handvest
- 'Vergelijking van het Verdrag inzake eco-
nomische, socialeen culturele rechten en het Europe-
se SocialeHandvest wijst uit dat opzeten formulering
van deze documenten minder nauw bij elkaar aan-
sluiten.' (MvT, 13932, R 1037, nr. 3)
- 'Bij vergelijking tussen het VN-Verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten en het Eu-
ropese Sociaal Handvest valt met name op dat het
eerste verdrag is gestoeld op het beginsel van de ge-
leidelijke verwezenlijking van de daarin gewaar-
borgde rechten terwijl het Handvestvoorde lidstaten
meer directe verplichtingen in het leven roept. In de
toelichting is eveneens gewezen op het verschil dat
tussendeze verdragen bestaat op het gebied van de
controle op de naleving van de verdragsverplichtin-
gen door de lid-staten. De voorzieningen ter zake in
het Europees SociaalHandvest zijn in belangrijke ma-
te geschoeid op de leest van het stelsel dat binnen de
Internationale Arbeidsorganisatie wordt toegepast.'
(MvAI, 13932, R 1037, nr. 13A)
DEELI
Art. 1. - 1. AIle volken bezitten zelfbe-
schikkingsrecht. Uit hoofde vandit recht bepa-
len zij in aIle vrijheid hun politieke status en
streven zij vrijelijk hun economische, sociaIe
en culturele ontwikkeling na.
- 2. AIle volken kunnen ter verwezenlij-
king van hun doeleinden vrijelijk beschikken
over hun natuurlijke rijkdommen en hulp-
bronnen, evenwel onverminderd eventuele
verplichtingen voortvloeiende uit internatio-
nale economische samenwerking, gegrond-
vest op het beginsel van wederzijds voordeeI,
18 Int. Verdr. ec. soc. cult. r. Art. 1 Int. Verdr. ec. soc. cult. r. Art. 2 19
en uit het internationale recht. In geen geval
mogen een volk zijn bestaansmiddelen wor-
den ontnomen.
- 3. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag,
met inbegrip van de Staten die verantwoorde-
lijk zijn voor het beheer van gebieden zonder
zeltbestuur en van trustgebieden, bevorderen
de verwezenlijking van het zeltbeschikkings-
recht en eerbiedigen dit recht overeenkomstig
de bepalingen van het Handvest der Verenigde
Naties.
PART I
Art. 1. - 1. All peoples have the right of
self-determination. Byvirtue of that right they
freely determine their political status and free-
ly pursue their economic, social and cultural
development.
- 2. All peoples may, for their own ends,
freely dispose of their natural wealth and re-
sources without prejudice to any obligations
arising out of international economic co-oper-
ation, based upon the principle of mutual be-
nefit, and international law. In no case maya
people be deprived of its own means of sub-
sistence.
- 3. The States Parties to the present Cov-
enant, including those having responsibility
for the administration of Non-Self-Governing
and Trust Territories, shall promote the real-
ization of the right of self-determination, and
shall respect that right, in conformity with the
provisions of the Charter of the United Nations.
Aantekeningen
ALGEMEEN
- Artikel 1 is identiek aan artikel 1 IVBPR.
PARLEMENTAIRE BEHANDELING
- In een door de Tweede Kamer aanvaarde motie
m.b.t. het zeltbeschikkingsrecht werd gesteld 'dat de
aanvaarding van artikell geenszins de bedoeling kan
hebben vooruit te lopen op nog te voeren besprekin-
gen over een nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk
aangezien het een zaak is van de samenstellende de-
len van dit Koninkrijk om daarover te zijner tijd in
zorgvuldig overleg een soevereine beslissing te ne-
men.' (Motie vanhetlid Roethofc.s., voorgesteld 21 sep-
tember1978,Kamerstukken II 1978/79,13935, nr. 17)
- 'Oat de opstellers van de Verdragen hebben be-
sloten het zeltbeschikkingsrecht aan het hoofd te
plaatsen van de verdragsartikelen, iseen weerspiege-
ling van de opvatting, dat een nauwe band bestaat
tussen enerzijds de vrije ontplooiing van volkeren en
anderzijds de vrije ontplooiing van de personen die
deel uitmaken van deze volkeren. Het ontbreken van
het eerste kan een belemmering zijn voor de volledi-




- 'Met betrekking tot het tweede lid kan worden
gewezen op art. 25. Dit artikel, dat overeenkomt met
art. 47 van het Verdrag inzake burgerrechten en poli-
tieke rechten, geeft in algemene zin aan, wat het on-
derhavige artikellid meer specifiek omschrijft. Beide
bepalingen richten zich tegen een zodanige uitbui-
ting van een volk door een ander, dat het van zijn ei-
gen, hem toekomende middelen van bestaan zou
worden beroofd: zij beogen niet een beletsel te vor-
men voor buitenlandse investeringen in een land. De
bepalingen moeten worden gelezen in het licht van
resolutie 1803 (XVII) van de Algemene Vergadering
van de VNbetreffende de permanente soevereiniteit
met betrekking tot de nationale hulpbronnen.' (MvT,
13932, R 1037, nr. 3)
DEEL II
Art. 2. - 1. Iedere Staatdie partij is bij dit
Verdrag verbindt zich maatregelen te nemen,
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zowel zelfstandig als binnen het kader van de
internationale hulp en samenwerking, met na-
me op economisch en technisch gebied, en met
volledige gebruikmaking van de hem ter be-
schikking staande hulpbronnen, ten einde met
alle passende middelen, inzonderheid de in-
voering van wettelijke maatregelen, steeds
nader tot een algehele verwezenlijking van de
in dit Verdrag erkende rechten te komen.
- 2. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag
verbinden zich te waarborgen dat de in ditVer-
drag opgesomde rechten zullen worden uitge-
oefend zonder discriminatie van welke aard
ook, wat betreft ras, huidskleur, geslacht, taal,
godsdienst, politieke of andere overtuiging,
nationale of maatschappelijke afkomst, eigen-
dom, geboorte of andere status.
- 3. De ontwikkelingslanden kunnen,
daarbij behoorlijk rekening houdend met de
rechten van de mens en hun nationale econo-
mie, bepalen in hoeverre zij de in dit Verdrag
erkende economische rechten aan niet-onder-
danen zullen waarborgen.
PART II
Art. 2. - 1. Each State Party to the present
Covenant undertakes to take steps, individual-
lyand through international assistance and co-
operation, especially economic and technical,
to the maximum of its available resources,
with a view to achieving progressively the full
realization of the rights recognized in the pre-
sent Covenant by all appropriate means in-
cluding particularly the adoption oflegislative
measures.
- 2. The States Parties to the present Cov-
enant undertake to guarantee that the rights
enunciated in the present Covenant will be ex-
ercised without discrimination of any kind as
to race, colour, sex, language, religion, political
or other opinion, national or social origin,
property, birth or other status.
- 3. Developing countries, with due regard
to human rights and their national economy,
may determine to what extent they would
guarantee the economic rights recognized in
the present Covenant to non-nationals.
Aantekeningen
PARLEMENTAIRE BEHANDELING
- 'Artikel 2 bevat aanwijzingen aangaande aard
der verplichtingen die de verdragspartijen op zich
nemen alsmede aangaande de wijze waarop de in het
verdrag omschreven rechten moeten worden verwe-
zenlijkt. Het artikel houdt een algemene norm in wel-
ke in acht moet worden genomen bij het ontwerpen
en uitvoeren van beleidslijnen op het terrein van de
economische, sociale en culturele politiek, waarop de
in het verdrag omschreven rechten betrekking heb-
ben.' (MvT, 13932, R 1037, nr. 3)
Aantekeningen lid 1
PARLEMENTAIRE BEHANDELING
- 'Het eerste lid doet duidelijk uitkomen dat de op-
stellers van het verdrag in aanmerking hebben geno-
men dat de economische, sociale en culturele rechten
wat betreft aard en inhoud in hun algemeenheid geen
vaste maatstafbieden voor het tempo en de graad van
de verwezenlijking van die rechten. Deze graad of dit
niveau van verwezenlijkingwordt ~ en ook dit is in de
tekst tot uitdrukking gebracht zoals in de zinsnede
"met volledige gebruikmaking van de hem ter be-
schikking staande hulpbronnen" - in verregaande
mate bepaald door de economische en sociale om-
standigheden en mogelijkheden van de onderschei-
den landen. Het verdrag zal daarom tevens moeten
dienen als richtsnoervoor de overheid in tijden dat de
economische en sociaIe omstandigheden aan sterke
veranderingen onderhevig zijn. Hoewel het verdrag
destijds is opgesteld vanuit een optiek en een toe-
komstverwachting die met een mogelijke stilstand of
afname in economische groei en ook met een even-
tuele teruggang in het genot van de onderhavige
rechten nauwelijks rekening hield, geldt dit artikellid
door de verwijzing naar de "ter beschikking staande
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hulpbronnen" toch ook als een richtsnoer in tijden
van gelijkblijvende of dalende algemene welvaart.
Indien een mogelijke teruggang het onverhoopt no-
dig mocht maken, het genot van reeds - geheel of ten
dele - gegarandeerde rechten te beperken, dient
naast de non-discriminatiebepaling van artikel 2, lid
2, ook artikel4 van het verdrag in aanmerking te wor-
den genomen, dat zodanige beperkingen slechts on-
der bepaalde voorwaarden toelaat.
Voorts verdient het de aandacht dat volgens het
verdrag de economische en sociale omstandigheden
niet aIleen in het afzonderlijke verband van een land
kunnen worden gezien, maar tevens in het kader van
de internationale samenwerking. Bij dit laatste moet
ook met name worden gedacht aan de relaties tussen
de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden.' (MvT,
13932, R 1037, nr. 3)
- Vergelijk het kennelijke verschil in interpretatie
dat het ECSR-Comite aanhoudt in o.a.paragraaf2 en 9




- General commentNo.3, E/1991/23, AnnexIII
The nature ofStates parties' obligations (art. 2, para.
1,of the Covenant)
1. Article 2 is of particular importance to a full un-
derstanding of the Covenant and must be seen as hav-
ing a dynamic relationship with all of the other provi-
sions of the Covenant. It describes the nature of the
general legal obligations undertaken by States parties
to the Covenant. Those obligations include both what
may be termed (following the work of the Interna-
tional Law Commission) obligations of conduct and
obligations of result. While great emphasis has some-
times been placed on the difference between the for-
mulations used in this provision and that contained in
the equivalent article of the International Covenant
on Civil and Political Rights, it is not always recog-
nized that there are also significant similarities. In
particular, while the Covenant provides for progres-
sive realization and acknowledges the constraints
due to the limits of available resources, it also impos-
es various obligations which are of immediate effect.
Of these, two are of particular importance in under-
standing the precise nature of States parties obliga-
tions. One of these, which is dealt with in a separate
general comment, and which is to be considered by
the Committee at its sixth session, is the 'undertaking
to guarantee' that relevant rights 'will be exercised
without discrimination... '.
2. The other is the undertaking in article 2 (1) 'to
take steps', which in itself, is not qualified or limited
by other considerations. The full meaning of the
phrase can also be gauged by noting some of the dif-
ferent language versions. In English the undertaking
is 'to take steps', in French it is 'to act' ('s'engage a
agir') and in Spanish it is 'to adopt measures' ('a
adoptar medidas'). Thus while the full realization of
the relevant rights may be achieved progressively,
steps towards that goal must be taken within a rea-
sonably short time after the Covenant's entry into
force for the States concerned. Such steps should be
deliberate, concrete and targeted as clearly as possi-
ble towards meeting the obligations recognized in
the Covenant.
3. The means which should be used in order to sat-
isfy the obligation to take steps are stated in article 2
(1) to be 'all appropriate means, including particular-
ly the adoption oflegislative measures'. The Commit-
tee recognizes that in many instances legislation is
highly desirable and in some cases may even be indis-
pensable. For example, it may be difficult to combat
discrimination effectively in the absence of a sound
legislative foundation for the necessary measures. In
fields such as health, the protection of children and
mothers, and education, as well as in respect of the
matters dealt with in articles 6 to 9, legislation may
also be an indispensable element for many purposes.
4. The Committee notes that States parties have
generally been conscientious in detailing at least
some of the legislative measures that they have taken
in this regard. It wishes to emphasize, however, that
the adoption of legislative measures, as specifically
foreseen by the Covenant, is by no means exhaustive
of the obligations of States parties. Rather, the phrase
'by all appropriate means' must be given its full and
natural meaning. While eachState party must decide
for itself which means are the most appropriate un-
der the circumstances with respect to each of the
rights, the 'appropriateness' of the means chosen will
not always be self-evident. It is therefore desirable
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that States parties' reports should indicate not only
the measures that have been taken but also the basis
on which they are considered to be the most 'appro-
priate' under the circumstances. However, the ulti-
mate determination as to whether all appropriate
measures have been taken remains one for the Com-
mittee to make.
5. Among the measures which might be consid-
ered appropriate, in addition to legislation, is the pro-
vision of judicial remedies with respect to rights
which may, in accordance with the national legal sys-
tem, be considered justiciable. The Committee notes,
for example, that the enjoyment of the rights recog-
nized, without discrimination, will often be appropri-
ately promoted, in part, through the provision ofjudi-
cial or other effective remedies. Indeed, those States
parties which are also parties to the International
Covenant on Civiland Political Rights are already ob-
ligated (by virtue of articles 2 (paras. 1 and 3), 3 and
26) of that Covenant to ensure that any person whose
rights or freedoms (including the right to equality and
non-discrimination) recognized in that Covenant are
violated, 'shall have an effective remedy' (art. 2 (3)
(a)). In addition, there are a number of other provi-
sions in the International Covenant on Economic, So-
cial and Cultural Rights,including articles 3, 7 (a)(i), 8,
10 (3),13 (2) (a), (3) and (4) and 15 (3) which would
seem to be capable ofimmediate application by judi-
cial and other organs in many national legal systems.
Any suggestion that the provisions indicated are in-
herently non-self-executing would seem to be diffi-
cult to sustain. (... )
7. Other measures which may also be considered
'appropriate' for the purposes of article 2 (1) include,
but are not limited to, administrative, financial, edu-
cational and social measures. (... )
9. The principal obligation of result reflected in ar-
ticle 2 (1) is to take steps 'with a view to achieving
progressively the full realization of the rights recog-
nized' in the Covenant. The term 'progressive realiza-
tion' is often used to describe the intent of this phrase.
The concept of progressive realization constitutes a
recognition of the fact that full realization of all eco-
nomic, social and cultural rights will generally not be
able to be achieved in a short period of time. In this
sense the obligation differs significantly from that
contained in article 2 of the International Covenant
on Civil and Political Rights which embodies an irn-
mediate obligation to respect and ensure all ofthe rel-
evant rights. Nevertheless. the fact that realization
over time, or in otherwords progressively, is foreseen
under the Covenant should not be misinterpreted as
depriving the obligation of all meaningful content. It
is on the one hand a necessary flexibility device, re-
flecting the realities ofthe real world and the difficul-
ties involved for any country in ensuring full realiza-
tion of economic, social and cultural rights. On the
other hand, the phrase must be read in the light of the
overall objective, indeed the raison d'etre, of the Cov-
enantwhich is to establish clear obligations for States
parties in respect of the full realization of the rights in
question. It thus imposes an obligation to move as ex-
peditiously and effectively as possible towards that
goal. Moreover, any deliberately retrogressive mea-
sures in that regard would require the most careful
consideration and would need to be fully justified by
reference to the totality of the rights provided for in
the Covenant and in the context of the full use of the
maximum available resources.
10. Onthe basis of the extensive experience gained
by the Committee, as well as by the body that preced-
ed it, over a period of more than a decade of exam-
ining States parties' reports the Committee is of the
view that a minimum core obligation to ensure the
satisfaction of, at the very least, minimum essential
levels of each of the rights is incumbent upon every
State party. Thus, for example, a State party in which
any significant number of individuals is deprived of
essential foodstuffs, of essential primary health care,
of. basic shelter and housing, or of the most basic
forms of education is, prima facie, failing to discharge
its obligations under the Covenant. If the Covenant
were to be read in such a way as not to establish such a
minimum core obligation, it would be largely de-
prived of its raison d'etre. Bythe same token, it must
be noted that any assessment as to whether a State
has discharged its minimum core obligation must al-
so take account of resource constraints applying
within the country concerned. Article 2 (1) obligates
each State party to take the necessary steps 'to the
maximum of its available resources'. In order for a
State party to be able to attribute its failure to meet at
least its minimum core obligations to a lack of avail-
able resources it must demonstrate that every effort
has been made to use all resources that are at its dis-
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position in an effort to satisfy, as a matter of priority,
those minimum obligations.
13. Afinal element of article 2 (1), to which atten-
tion must be drawn, is that the undertaking given by
all States parties is 'to take steps, individually and
through international assistance and cooperation, es-
pecially economic and technical. .. '. The Committee
notes that the phrase 'to the maximum of its available
resources' was intended by the drafters of the Cov-
enant to refer to both the resources existing within a
State and those available from the international com-
munity through international cooperation and as-
sistance. Moreover, the essential role of such cooper-
ation in facilitating the full realization of the relevant
rights is further underlined by the specific provisions
contained in articles 11, 15,22 and 23.With respect to
article 22 the Committee has already drawn atten-
tion, in general comment No.2 (1990), to some of the
opportunities and responsibilities that exist in rela-
tion to international cooperation. Article 23 also spe-
cifically identifies 'the furnishing of technical assist-
ance' as well as other activities, as being among the
means of'international action for the achievement of
the rights recognized... '.
14. TheCommittee wishes to emphasize that in ac-
cordance with Articles 55 and 56 of the Charter of the
United Nations, with well-established principles of
international law, and with the provisions of the Cov-
enant itself, international cooperation for develop-
ment and thus for the realization of economic, social
and cultural rights is an obligation of all States. It is
particularly incumbent upon those States which are
in a position to assist others in this regard. (... ) It em-
phasizes that, in the absence of an active programme
of international assistance and cooperation on the
part of all those States that are in a position to under-
take one, the full realization of economic, social and
cultural rights will remain an unfulfilled aspiration in
many countries. In this respect, the Committee also
recalls the terms of its general comment No.2 (1990)
(Bew.: zieaantekening onder artikeI22).
General comment No.9, £/CI2/1998/24
The domestic application of theCovenant
A. The dutytogive effect totheCovenant inthedomes-
tic legal order
1. In its general comment No.3 (1990) on the natu-
re ofStates parties' obligations (article 2, paragraph 1,
of the Covenant) (... )the Committee addressed issues
relating to the nature and scope ofStates parties' obli-
gations. The present general comment seeks to elab-
orate further certain elements of the earlier state-
ment. The central obligation in relation to the Cov-
enant is for States parties to give effect to the rights
recognized therein. Byrequiring Governments to do
so 'by all appropriate means', the Covenant adopts a
broad and flexible approach which enables the par-
ticularities of the legal and administrative systems of
each State, as well as other relevant considerations, to
be taken into account.
2. But this flexibility coexists with the obligation
upon each State party to use all the means at its dis-
posal to give effect to the rights recognized in the Cov-
enant. In this respect, the fundamental requirements
of international human rights law must be borne in
mind. Thus the Covenant norms must be recognized
in appropriate ways within the domestic legal order,
appropriate means of redress, or remedies, must be
available to any aggrieved individual or group, and
appropriate means of ensuring governmental ac-
countability must be.put in place.
3. Questions relating to the domestic application
ofthe Covenant must be considered in the light of two
principles of international law. The first, as reflected
in article 27 of the Vienna Convention on the Law of
Treaties, (... )is that' [A] party may not invoke the pro-
visions of its internal law as justification for its failure
to perform a treaty'. In other words, States should
modify the domestic legal order as necessary in order
to give effect to their treaty obligations.
The second principle is reflected in article 8 of the
Universal Declaration of Human Rights, according to
which 'Everyone has the right to an effective remedy
by the competent national tribunals for acts violating
the fundamental rights granted him by the constitu-
tion or by law'.
The International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights contains no direct counterpart to
article 2, paragraph 3 (b), of the International Cov-
enant on Civil and Political Rights, which obligates
States parties to, inter alia, 'develop the possibilities
of judicial remedy'. Nevertheless, a State party seek-
ing to justify its failure to provide any domestic legal
remedies for violations of economic, social and cul-
tural rights would need to show either that such re-
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medies are not 'appropriate means' within the terms
of article 2, paragraph 1, of the International Cov-
~nant on Economic, Socialand Cultural Rights or that,
in view of the other means used, they are unneces-
sary. It will be difficult to show this and the Commit-
tee. considers that, in many cases, the other means
used could be rendered ineffective if they are not re-
inforced or complemented by judicial remedies.
B. The statusof theCovenant in thedomestic legal order
4. In general, legally binding international human
rights standards should operate directly and immedi-
ately within the domestic legal system of each State
party, thereby enabling individuals to seek enforce-
ment of their rights before national courts and tribu-
nals. The rule requiring the exhaustion of domestic
remedies reinforces the primacyof national remedies
in this respect. The existence and further develop-
ment of international procedures for the pursuit of
individual claims is important, but such procedures
are ultimately only supplementary to effective na-
tional remedies.
5. The Covenant does not stipulate the specific
means bywhich it is to be implemented in the nation-
allegal order. And there is no provision obligating its
comprehensive incorporation or requiring it to be ac-
corded any specific type of status in national law. Al-
though the precise method by which Covenant rights
are given effect in national law is a matter for each
State party to decide, the means used should be ap-
propriate in the sense of producing results which are
consistent with the full discharge of its obligations by
the State party. The means chosen are also subject to
review as part of the Committee's examination of the
State party's compliance with its obligations under
the Covenant. (... )
7. But whatever the preferred methodology, sev-
eral principles follow from the duty to give effect to
the Covenant and must therefore be respected. First,
the means of implementation chosen must be ade-
quate to ensure fulfilment of the obligations under
the Covenant. The need to ensure justiciability (see
paragraph 10 below) is relevant when determining
the best way to give domestic legal effect to the Cov-
enant rights. Second, account should be taken of the
means which have proved to be most effective in the
country concerned in ensuring the protection of oth-
er human rights. Where the means used to give effect
to the Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights differ significantly from those used in relation
to other human rights treaties, there should be a com-
pellingjustification for this, taking account of the fact
that the formulations used in the Covenant are, to a
considerable extent, comparable to those used in
treaties dealing with civil and political rights.
8. Third, while the Covenant does not formally
oblige States to incorporate its provisions in domestic
law, such an approach is desirable. Direct incorpora-
tion avoids problems that might arise in the transla-
tion of treaty obligations into national law, and pro-
vides a basis for the direct invocation of the Covenant
rights by individuals in national courts. For these rea-
sons, the Committee strongly encourages formal
adoption or incorporation of the Covenant in national
law.
C. The role oflegal remedies
Legal or judicial remedies?
9. The right to an effective remedy need not be in-
terpreted as always requiring a judicial remedy. Ad-
ministrative remedies will, in many cases, be ade-
quate and those living within the jurisdiction ofa Sta-
te party have a legitimate expectation, based on the
principle ofgood faith, that all administrative author-
ities will take account of the requirements of the Cov-
enant in their decision-making. Anysuch administra-
tive remedies should be accessible, affordable, timely
and effective. An ultimate right of judicial appeal
from administrative procedures of this type would al-
so often be appropriate. Bythe same token, there are
some obligations, such as (but by no means limited
to) those concerning non-discrimination1, in relation
to which the provision of some form ofjudicial reme-
dy would seem indispensable in order to satisfy the
requirements of the Covenant. In other words, when-
ever a Covenant right cannot be made fully effective
without some role for the judiciary, judicial remedies
are necessary.
Justiciability
10. In relation to civil and political rights, it is gen-
erally taken for granted thatjudicial remedies for vio-
1. Pursuant to article 2, paragraph 2, of the Covenant, States
'undertake to guarantee' that the rights therein are exerci-
sed 'without discrimination of any kind'.
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lations are essential. Regrettably, the contrary as-
sumption is too often made in relation to economic,
social and cultural rights. Thisdiscrepancy is not war-
ranted either by the nature of the rights or by the rele-
vant Covenant provisions. The Committee has al-
ready made clear that it considers many of the provi-
sions in the Covenant to be capable of immediate im-
plementation. Thus, in general comment No.3 (1990)
it cited, byway ofexample, articles 3; 7, paragraph (a)
(i); 8; 10, paragraph 3; 13, paragraph 2 (a); 13, para-
graph 3; 13, paragraph 4; and 15, paragraph 3. It is
important in this regard to distinguish betweenjusti-
ciability (which refers to those matters which are ap-
propriately resolved by the courts) and norms which
are self-executing (capable of being applied by courts
without further elaboration). While the general ap-
proach of each legal system needs to be taken into ac-
count, there is no Covenant right which could not, in
the great majority of systems, be considered to pos-
sess at least some significant justiciable dimensions.
It is sometimes suggested that matters involving the
allocation of resources should be left to the political
authorities rather than the courts. While the respec-
tive competences of the various branches of govern-
ment must be respected, it is appropriate to acknowl-
edge that courts are generally already involved in a
considerable range of matters which have important
resource implications. The adoption ofa rigid classifi-
cation of economic, social and cultural rights which
puts them, by definition, beyond the reach of the
courts would thus be arbitrary and incompatiblewith
the principle that the two sets of human rights are in-
divisible and interdependent. It would also drastical-
ly curtail the capacity of the courts to protect the
rights of the most vulnerable and disadvantaged
groups in society.
Self-executing
11. The Covenant does not negate the possibility
thatthe rights it contains may be considered self-exe-
cuting in systems where that option is provided for.
Indeed, when it was being drafted, attempts to in-
clude a specific provision in the Covenant to the effect
that it be considered 'non-self-executing' were
strongly rejected. In most States, the determination
of whether or not a treaty provision is self-executing
will be a matter for the courts, not the executive or the
legislature. In order to perform that function effec-
tively, the relevant courts and tribunals must be
made aware of the nature and implications of the
Covenant and of the important role of judicial reme-
dies in its implementation. Thus, for example, when
Governments are involved in court proceedings, they
should promote interpretations of domestic laws
which give effect to their Covenant obligations. Simi-
larly, judicial training should take full account of the
justiciability of the Covenant. It is especially impor-
tant to avoid any a priori assumption that the norms
should be considered to be non-self-executing. In
fact, many of them are stated in terms which are at
least as clear and specific as those in other human
rights treaties, the provisions of which are regularly
deemed by courts to be self-executing.
D. The treatment of theCovenant in domestic courts
(... )
14. Within the limits of the appropriate exercise of
their functions of judicial review, courts should take
account of Covenant rights where this is necessary to
ensure that the State's conduct is consistent with its
obligations under the Covenant. Neglect by the courts
of this responsibility is incompatible with the princi-
ple of the rule of law, which must always be taken to
include respect for international human rights obli-
gations.
15. It is generally accepted that domestic law
should be interpreted as far as possible in a way
which conforms to a State's international legal obli-
gations. Thus, when a domestic decision maker is
faced with a choice between an interpretation of do-
mestic law that would place the State in breach of the
Covenant and one that would enable the State to
comply with the Covenant, international law re-
quires the choice of the latter. Guarantees of equality
and non-discrimination should be interpreted, to the
greatest extent possible, in ways which facilitate the
full protection ofeconomic, social and cultural rights.
- In line with its General Comment 3, the Commit-
tee considers that, at a minimum, certain provisions
of the Covenant are potentially able to be directly ap-
plied both in law and in policy. It therefore cannot ac-
cept the assertion by the representative of the State
party that 'for essentially technical reasons the Cov-
enant ... is not directly applicable'. (... )
The Committee recommends that the Government
reassess the extent to which the provisions of the
Covenant might be given direct applicability within
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the Kingdom. (Concluding Observations t.a.v. Neder-
land, E/C.12/1/Add. 25, paras. 11en21)
- The Committee rejects the State party's assertion
regarding the distinction between human rights and
humanitarian law under international law to support
its argument that the Committee's mandate 'cannot
relate to events in the Gaza Strip and West Bank'. The
Committee reminds the State party that even during
armed conflict, fundamental human rights must be
respected and that basic economic, social and cultur-
al rights as part of the minimum standards of human
rights are guaranteed under customary international
law and are also prescribed by international human-
itarian law. (Concluding Observation t.a.v. Israel,
E/C.12/1/Add. 69,para 12)
JURISPRUDENTIE
- Zie ook de jurisprudentie onder artikel 11, lid 1.
- 'Tenslotte kan in dit verband worden gewezen
op de m.v.t. bij de Wet tot goedkeuringvan het IVESC,
waar is opgemerkt dat de bepalingen van dit verdrag
"in het algemeen" geen rechtstreekse werking zullen
hebben (Bijl. Hand. II 1975/76, 13932, nr.3, p. 12/
13); niet valt in te zien waarom te dezen een uitzon-
dering op deze algemene regel zou moeten worden
gemaakt.
LSVB heeft in dit verband met een beroep op art. 2
lid 1 IVESC betoogd dat het de Staat niet zou vrijstaan
een eenmaal bereikt niveau van voorzieningen als
waarom het hier gaat, te verlagen, ook al zou ondanks
die verlaging het niveau van voorzieningen nog
steeds hoger zijn dan in vele andere verdragsstaten.
In het midden kan blijven of zulk een verplichting van
de Staat geacht moet worden in art. 2 besloten te lig-
gen, aangezien op overeenkomstige gronden als hier-
voor vermeld moet worden aangenomen dat art. 2 lid
1 niet is een bepaling die een ieder kan verbinden. Het
artikellid zegt, voor zover hier van belang, slechts dat
iedere Staat zich verbindt maatregelen te nemen ten
einde steeds nader tot verwezenlijking van de in het
verdrag erkende rechten te komen. Voorts gaat het
ook hier, zeker als in aanmerking wordt genomen dat
het artikellid aIle in het verdrag erkende rechten en
daarmede een groot gedeelte van de sociaal-eco-
nomische en culturele sector van het maatschappe-
Iijk leven bestrijkt, om een bepaling die bezwaarlijk
zonder nadere uitwerking in de rechtsorde kan func-
tioneren. En tenslotte kan ook hier worden gewezen
op hetgeen is opgemerkt in evenbedoelde m.v.t.' (HR
14 april 1989,N] 1989,469 (Harmonisatiewet), zie ook
onderart. 13, lid 1)
- Zie ook HR20 april 1990, N]1992, 636, onder ar-
tikel 7 sub a (i).
Aantekeningen lid 2
PARLEMENTAIRE BEHANDELING
- 'Het tweede lid bevat de non-discriminatiebepa-
ling, die gelezen moet worden in samenhang met elk
artikel van Deel III van het verdrag. Deze non-discri-
minatiebepaling geeft in aansluiting op het gestelde
met betrekking tot het eerste lid, een norm voor de
overheid om bij maatregelen ter verwezenlijking van
de in het verdrag omschreven rechten en, waar nodig,
bij hetopleggen van beperkingen, geen verschil in be-
handeling te maken tussen de diverse rechtssubjec-
ten, tenzij op objectieve en redelijke gronden. Het be-
staan van zodanige rechtvaardigingsgronden moet
worden beoordeeld aan de hand van het doel en het
effectvan de desbetreffende maatregelen, in aanmer-
king genomen de beginselen die normaliter gelden in
een democratische samenleving, en tevens in aan-
merking genomen de aard van de verschillende in het
verdrag genoemde rechten.
De verhouding tussen het eerste en het tweede lid
van artikel 2 is niet geheel duidelijk. Deze onduide-
Iijkheid kan aanleiding geven tot verschillende inter-
pretaties. De ondergetekenden zijn van oordeel dat
het beginsel van de geleidelijke verwezenlijking van
de verschillende in het verdrag genoemde rechten,
tot het maximum van de ter beschikking staande na-
tionale hulpbronnen, de basis is van de verplichtin-
gen die de verdragspartijen op zich nemen. Een zeer
belangrijk onderdeel van deze verwezenlijking is het
elimineren van nog bestaande vormen van discrimi-
natie (dat is ongelijke behandeling zonder objectief
en redelijk doel, gelet op de aard van het recht). Op
grond van de wenselijkheid, de economische en soci-
ale rechten geleidelijk te verwezenlijken volgens de
richtlijnen van het verdrag, menen de ondergeteken-
den artikel 2, lid 2, in redelijkheid slechts aIdus te
kunnen uitleggen, dat bestaande discriminatoire si-
tuaties geleidelijk mogen worden geelimineerd.'
(MvT, 13932, R 1037, nr. 3)
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TOELICHTING
ESCR-Comite
- In particular, while the Covenant provides for
progressive realization and acknowledges the con-
straints due to the limits of available resources, it also
imposes various obligations which are of immediate
effect. Of these, two are of particular importance in
understanding the precise nature of States parties
obligations. One of these, which is dealt with in a sep-
arate general comment, and which is to be considered
by the Committee at its sixth session, is the 'under-
taking to guarantee' that relevant rights 'will be exer-
cised without discrimination... '. (General Comments
no. 3, para. 1,zieookonder lid 1)
- Discriminatie is niet gedefinieerd in het verdrag.
De volgende selectie t.a.v. art. 6 uit de rapportage-
richtlijnen uitgegeven door het Cornite zou een indi-
catie dienaangaande kunnen geven:
'Please indicate whether there exist in your coun-
try any distinctions, exclusions, restrictions or pref-
erences, be it in law or in administrative practices or
in practical relationships, between persons or groups
of persons, made on the basis of race, colour, sex, reli-
gion, political opinion, nationality or social origin,
which have the effect of nullifying or impairing the
recognition, enjoyment or exercise of equality of op-
portunity or treatment in employment or occupa-
tion.' (E/CI2/1991/1, Deel B, art. 6, vraag 3(a))
- The Committee notes that some types of dis-
crimination were practised more or less systemati-
cally on the basis of preferences in favour of persons
from certain groups, such as children of war victims
and decorated families. (CO t.a.v. Vietnam, E/CI2/
1993/8, para. 11)
- Moreover, the requirement contained in article 2
(2) of the Covenant that the rights 'enunciated ... will
be exercised without discrimination of any kind'
based on certain specified grounds 'or other status'
clearly applies to discrimination on the grounds of
disability. (Gen. commentno. 5, E/1995/22, para.5)
- The Committee expresses its concern about the
de jure and de facto inequality that exists between
men and women in Senegalese society. For example,
article 152 of the Family Code discriminates against
women, notably in the fields of taxation, allocation of
seeds and family allowances. The Committee is par-
ticularly concerned about the lack of progress made
by the State party in eradicating the enduring dis-
criminatory practices against women and girls. Such
practices include polygamy, restricted access to land,
property, housing and credit facilities, and the inabil-
ity to inherit land. (Concluding Observation van
24 september2001 t.a.v. Senegal, E/C12/1/Add. 62)
- The Committee welcomes the programmes and
measures adopted in the education system to elim-
inate discrimination against women and to address
social stereotypes of women in the media.
The Committee welcomes very warmly the success
of the campaign against racial discrimination which
can be seen in particular in the fact that incidents of
racial violence have disappeared. (... )
The Committee is concerned by continuing dis-
crimination againstwomen at work. Their higher rate
of unemployment, their lower position on the wage
scale and their disproportionate representation in
part-time work reveal that the principle of equality
established by the law is not effectively enforced. Ra-
cial discrimination can also be seen to exist in labour
matters, contributing to some extent to unemploy-
ment among immigrants.
Athird group which suffers from discrimination in
the labour market is persons 55 to 65 years of age,
whose unemployment rate is over 50 per cent. (... )
The Government should continue its endeavours to
root out racial discrimination in the labour market
with a view to facilitating the integration of immi-
grants and their families into the national life. The
Committee encourages the Government to adopt
measures to promote the access of persons between
the ages of 55 and 65 to the labour market. (CO t.a.v.
Nederland, E/CI2/1/Add.25,paras.5,6,12-14,23 en24)
JURISPRUDENTIE
- 'Ten aanzien van de betekenis welke in dit ver-
band aan art. 26 van het BP-Verdrag moet worden
toegekend, overweegt de Raad het volgende.
Genoemd artikelluidt als volgt:
"Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder
discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door
de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie
vanwelke aard ook en garandeert een iedergelijke en
doelmatige bescherming tegen discriminatie op wel-
ke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal,
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godsdienst, politieke ofandere overtuiging, nationale
of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of
andere status."
Art. 2, eerste lid, van dit verdrag bevat eveneens
een non-discriminatiebepaling, luidende als volgt:
"Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag verbindt
zich de in dit Verdrag erkende rechten te eerbiedigen
en deze aan een ieder die binnen zijn grondgebied
verblijft en aan zijn rechtsmacht is onderworpen te
verzekeren, zonder onderscheid van welke aard dan
ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst,
politieke of andere overtuiging, nationale of maat-
schappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige
andere omstandigheid."
Uit de bewoordingen van deze beide artikelen, be-
zien in onderling verband, blijkt dat art. 26 niet
slechts van toepassing isop de burgerrechten en poli-
tieke rechten welke door het BP-Verdragworden er-
kend. De Raad deelt de opvatting dat art. 26, inhou-
dende de gelijkheid van allen voor de wet en de aan-
spraak op gelijke bescherming door de wet zonder
discriminatie, een zelfstandig materieel recht bevat
en dat dit artikel- anders dan de Raad in eerdere uit-
spraken als zijn oordeel te kennen gaf - ook van bete-
kenis is voor een sociaal zekerheidsrecht als hier in
geding. Daaraan staat het bepaalde in het tegelijk met
dit verdrag tot stand gekomen Internationaal Ver-
drag inzake Economische, SociaIe en Culturele Rech-
ten, dat bij dezelfde Rijkswet is goedgekeurd en voor
Nederland op dezelfde dag in werking is getreden,
(ESC-Verdrag), en met name het in art. 2, tweede lid,
art. 3 en art. 9 van ditverdrag bepaalde niet in de weg.
Immers, niet uit het oog mag worden verloren dat
art. 26 van het BP-Verdragvoor de verdragsluitende
partijen weliswaar geen verplichting inhoudt om de
in het ESC-Verdrag erkende rechten als zodanig op
nationaal niveau (nader) gestalte te geven, doch weI
de plicht omvat om voor zover zulks (ook op het ge-
bied van de sociaIe zekerheid) is geschied, de wetge-
ving of andere uitvoeringsmaatregelen door middel
waarvan dit heeft plaatsgevonden, met het in dat arti-
kel bepaalde in overeenstemming te doen zijn. (... ) In
de uitspraak van 14 mei 1987 in de zaak, bij de Raad
bekend onder nr. WUV 1984/82 (Bew.: zie CRvB
14 mei 1986, RSV 1987,246J, heeft de Raaderop gewe-
zen dat hij al eerder in ander verband heeft uitgespro-
ken dat wanneer in de nationale wetgeving sprake is
van discriminatie deze in sommige situaties slechts
geleidelijk kan worden opgeheven (Bew.: zie CRvB
1november 1983, RSV 1984nrs. 147-150), in welk ver-
band de Raadverwezen heeft naar de uitvoeringster-
mijn van de Richtlijnvan de Raadvan de Europese Ge-
meenschapen (79/7/EG) van 19 december 1978, be-
treffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van
gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het
gebied van de sociale zekerheid. In genoemde uit-
spraak heeft de Raad te kennen gegeven dat hij, hoe-
weI hij oog heeft voor de problemen waarvoor de
wetgever zich geplaatst ziet bij het in overeenstem-
ming brengen van een regeling met art. 26 van het
BP-Verdrag, niettemin van oordeel is dat op 23 de-
cember 1984 - de datum waarop de uitvoeringster-
mijn van de genoemde EG-richtlijn was beeindigd -
een tijdstip was bereikt waarop genoemd art. 26 ook
met betrekking tot het terrein van de in die uitspraak
aan de orde zijnde wet (de Wet uitkeringen vervol-
gingsslachtoffers 1940-1945 (WUV) rechtstreekse
werking niet meer kan worden ontzegd. (... ) DeRaad
merkt in dit verband op, dat genoemd art. 26 in geval-
len als het onderhavige voldoende nauwkeurig is om
door particulieren te kunnen worden ingeroepen
teneinde de toepassing van iedere met dat artikel
strijdige bepalingen te beletten in die zin, dat vrou-
wen recht hebben op dezelfde behandeling en op toe-
passing van dezelfde regeling als mannen die in een
gelijke situatie verkeren.' (CRvB 5 januari 1988, RSV
1988, 199)
- 'Van gedaagdes zijde is nog opgemerkt dat zij de
bijdrage aan het L.B.LO. niet kon betalen, omdat zij
daartoe de financiele armslag miste, zodat het recht
op dubbele kinderbijslag afhankelijk is van de finan-
ciele draagkracht die iemand heeft, hetgeen een on-
gerechtvaardigde ongelijke behandeling naar status
opleverde, wat in strijd zou zijn met artikel26 van het
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Poli-
tieke Rechten, met artikel 2 en 9 van het Internatio-
naal Verdrag inzake Economische en Culturele Rech-
ten, met artikel14 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens en tenslotte - voorzover het be-
streden besluit was gebaseerd op artikel1 van de be-
schikking d.d. 30 maart 1983 van de staatssecretaris
van SociaIeZaken,Staatscourant 1983, 124 - metarti-
kel1 van de Grondwet. De Raad is echter van oordeel
dat de omstandigheid dat indien de ouderlijke bijdra-
ge in de ouderhoudskosten van een kind op een lager
niveau komt te liggen ook de kinderbijslag, zijnde een
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tegemoetkoming in die onderhoudskosten, lager kan
uitvallen, als een alleszins redelijke en objectieve om-
standigheid kan worden aangemerkt ter rechtvaar-
diging van het hier gemaakte onderscheid, zodat naar
's-Raads oordeel geen strijd met bovengenoemde be-
palingen valt aan te wijzen.' (CRvB 14 januari 1998,
USZ 1998,116, RSV 1998,179)
- 'Met betrekking tot de door appellanten aange-
voerde bezwaren (Bew.: o.a. ongerechtvaardigde on-
gelijke behandeling vangelijkegevallen)stelt de Raad
voorop dat hij bepalingen van een wet in formele zin
als de onderhavige niet kan toetsen aan de Grondwet
of aan enige andere wet, zoals de namens Van S. ge-
noemde Algemene wet gelijke behandeling, en even-
min aan algemene rechtsbeginselen, zoals het gelijk-
heidsbeginsel.
Toetsing aan bepalingen van supranationaal recht
of aan een ieder verbindende verdragsbepalingen is
weI mogelijk.
In zoverre appellanten, met name Van S., hebben
betoogd dat de voorwaarden voor toelating tot de
verplichte ziekenfondsverzekering overeenkomstig
de Wet Van Otterloo in strijd zijn met verdragsbepa-
lingen die betrekking hebben op de verpliehting tot
het bieden van adequate gezondheidszorg of van de
mogelijkheid van verzekering ten behoeve daarvan,
kan de Raad hen in dat betoog niet volgen. Indien al
aan de ingeroepen bepalingen een ieder verbindende
kracht kan worden toegekend - namens Van S.is be-
halve naar het Europees Sociaal Handvest verwezen
naar artikel2 van het Internationaal Verdrag inzake
economisehe, sociale en culturele reehten (Trb. 1978,
178) en naar de artikelen 8 en 12 van de ILO-conven-
tie nr 130 -, zijn zij zo ruim, dan wei vaag, geformu-
leerd dat niet staande kan worden gehouden dat de
onderhavige aanpassing van de ZFWingaande 1 juli
1994 daarmee in strijd komt.
De Raad wijst er overigens op dat met de wetswij-
ziging is beoogd - en ook bereikt - dat een grotere
groep AOW-gerechtigden, c.q. personen met een re-
latief laag inkomen, dan voorheen binnen de wer-
kingssfeer van de verplichte ziekenfondsverzekering
valt, zodat veeleer kan worden gesteld dat in ruimere
mate dan voorheen aan de daarop betrekking heb-
bende verdragsverplichtingen is voldaan.' (CRvB
4 november 1998,USZ 1998/319,RSV 1999,38)
- 'Wat betreft het beroep op artikel2, tweede lid,
van het Internationaal Verdrag inzake Economische,
Sociale en Culturele Rechten (IVESCR), overweegt de
Raad, onder verwijzing naar zijn uitspraak van
28 september 1989, RSV 1990/235, dat deze bepaling




- 'Het derde lid, dat op aandringen van ontwikke-
lingslanden in het verdrag is opgenomen en dat be-
trekking heeft op het garanderen van economische
reehten moet vooral worden verstaan tegen de ach-
tergrond van de behoefte van vele ontwikkelingslan-
den om, na het verwerven van hun onafhankelijk-
heid, een evenwicht te herstellen ten gunste van ei-
gen onderdanen na een periodewaarin door vreemde
overheersing de economische en politieke machts-
positie in andere handen is geweest. Overigens zou
dit derde lid tot ongerijmde uitkomsten kunnen lei-
den, indien daaraan a eontrario-redeneringen wer-
den vastgeknoopt. Naar het oordeel der ondergete-
kenden kunnen uit dit derde lid geen gevolgtrekkin-
gen worden gemaakt voor geindustrialiseerde lan-
den (tegenover de ontwikkelingslanden) noeh voor
sociale en eulturele rechten (tegenover economische
rechten).' (MvT, 13932, R 1037, nr. 3)
- 'In antwoord op de vraag ofereen duidelijk crite-
rium is voor het begrip ontwikkelingsland, wijzen wij
allereerst op het volgende. Het antwoord op de vraag
of een bepaald land als ontwikkelingsland kan wor-
den aangemerkt, is afhankelijk van meerdere facto-
reno Zo kan het inkomen per hoofd van de bevolking
een factor vormen, terwijl verder de aanwezigheid
van infra-structurele voorzieningen op velerlei ge-
bied medebepalend is. Uiteraard blijven ook bij toe-
passing van deze criteria grensgevallen over, maar in
de meerderheid der gevallen is de status van ontwik-
kelingsland niet betwist.
Voor de toepassing van de bepalingvan artikel2, lid
3,kunnen de NederlandseAntillen als ontwikkelings-
land worden aangemerkt. Wij herinneren er in dit
verband aan, dat de Nederlandse Antillen in het kader
van verschillende internationale organisaties, met
name de OESO, als ontwikkelingsland gelden.' (MvA
II, 13932, R 1037, nr. 8)
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Art.3. De Staten die partij zijn bij dit Ver-
drag verbinden zich het gelijke recht van man-
nen en vrouwen op het genot van de in dit Ver-
drag genoemde economische, sociale en cultu-
rele rechten te verzekeren.
Art. 3. The States Parties to the present Cov-
enant undertake to ensure the equal right of
men and women to the enjoyment of all eco-




- Artikel 3 komt overeen met artikel 3 IVBPR.
TOELICHTING
ESCR-Comite
- Zie General Comment no. 16 welke geheel ge-
wijd isaan art. 3 (E/C.12/2005/3, 13 mei 2005, te raad-
plegen via www.ohchr.org)
- Zie para. 5 van General comment no. 3 art. 2,
lid 2.
- The Committee expresses its particular concern
with respect to the non-performance by the Govern-
ment of Iran of its obligation under article 3 of the
Covenant, under which the States parties undertake
to ensure the equality of men and women to the en-
joyment of all economic, social and cultural rights set
forth in the Covenant. In that connection the Commit-
tee finds that the situations: in which women are not
permitted to study engineering, agriculture, mining
or metallurgy or to become magistrates; in which
they are excluded from a very large number of specif-
ic subjects at university level; and in which they need
their husbands' permission to work or travel abroad;
to be incompatible with the obligations undertaken
by the State party under the Covenant. (CO t.a.v.Iran,
E/C.12/1993/7, para.6)
- The Committee recommends that the Govern-
ment intensify its efforts to guarantee men and wom-




- Zie de aantekeningen onder artikel 2, lid 2.
Art.4. De Staten die partij zijn bij dit Ver-
drag erkennen dat, wat het genot van de door
de Staat overeenkomstig dit Verdrag verleen-
de rechten betreft, de Staat deze rechten
slechts mag onderwerpen aan bij de wet vast-
gestelde beperkingen en aIleen voor zover dit
niet in strijd ismet de aard van deze rechten, en
uitsluitend met het doel het algemeen welzijn
in een democratische samenleving te bevorde-
reno
Art. 4. The States Parties to the present Cov-
enant recognize that, in the enjoyment of
those rights provided by the State in conform-
ity with the present Covenant, the State may
subject such rights only to such limitations as
are determined by law only in so far as this may
be compatible with the nature of these rights
and solely for the purpose of promoting the
general welfare in a democratic society.
Aantekeningen
PARLEMENTAIRE BEHANDELING
- 'Zoals reeds opgemerkt naar aanleiding van arti-
kel2, lid 2, moeten de in het verdrag genoemde rech-
ten in de eerste plaats worden gezien als richtlijnen
voor het sociaal-economisch overheidsbeleid, waar-
bij aan de verdragspartijen in de meeste gevallen
wordt overgelaten met welke middelen en in welk
tempo zij de rechten willen realiseren, gelet op de
mogelijkheden en begrenzingen van hun sociaal-
economische situatie. Aangezien de rechten veelal in
globale termen zijn geformuleerd, is er behoefte ge-
rezen aan een aanwijzing omtrent de wijze waarop
en de grenzen waarbinnen aan de rechten in de natio-
nale rechtsorde vorm mag worden gegeven. Ter voor-
ziening in deze behoeften is artikel4 opgenomen. Dit
artikel geeft enkele richtlijnen ten aanzien van de
toegestane beperkingen in het genot der rechten, in-
dien en voor zover deze zijn gerealiseerd: de staten
mogen deze beperkingen slechts aanbrengen bij de
wet, in overeenstemming met de aard van het desbe-
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treffende recht, en uitsluitend met het doel het alge-
meen welzijn in een democratische samenleving te
bevorderen.' (MvT, 13932, R1037, nr. 3)
Art. 5. - 1. Geen bepaling van dit Verdrag
mag zodanig worden uitgelegd als zou zij voor
een Staat, een groep of een persoon het recht
inhouden enige activiteit te ontplooien of eni-
ge daad te verrichten, die ten doel heeft de
rechten ofvrijheden welke in dit Verdrag zijn
erkend, te vernietigen of deze rechten en vrij-
heden meer te beperken dan bij dit Verdrag is
voorzien.
- 2. Het is niet toegestaan enig fundamen-
teel recht van de mens dat in een land, ingevol-
ge wettelijke bepalingen, overeenkomsten,
voorschriften of gewoonten, wordt erkend of
bestaat, te beperken of ervan af te wijken, on-
der voorwendsel dat dit Verdrag die rechten
niet of slechts in beperkte mate erkent.
Art. 5. - 1. Nothing in the present Cov-
enant may be interpreted as implying for any
State, group or person any right to engage in
any activity or to perform any act aimed at the
destruction of any of the rights or freedoms
recognized herein, or at their limitation to a
greater extent than is provided for in the pre-
sent Covenant.
- 2. Norestriction upon or derogation from
any of the fundamental human rights recog-
nized or existing in any country in virtue of
law, conventions, regulations or custom shall
be admitted on the pretext that the present
Covenant does not recognize such rights or
that it recognizes them to a lesser extent.
Aantekeningen
ALGEMEEN
- Artikel 5 komt overeen met artikel 5 IVBPR.
Aantekeningen lid 1
PARLEMENTAIRE BEHANDELING
- 'Het eerste lid van dit artikel heeft, ondanks een
enkel tekstueel verschil, dezelfde inhoud als artikel
17 EV (Rew.: EVRM). Het bevat materieel een belang-
rijke beperking ter zake van de verwezenlijking en de
uitoefening van de in het verdrag opgenomen rech-
ten.' (MvT, 13932, R1037, nr. 3)
- 'Optreden tegen aantasting van grondrechten
door middel van grondrechten wordt pas dan ge-
rechtvaardigd geacht, indien een grondrecht zo
wordt uitgeoefend dat daardoor een ander in de uit-
oefening van diens grondrechten of in het genot van
zijn fundamentele vrijheden wordt getroffen.' (MvA
II, 13932, R 1037, nr. 8)
Aantekeningen lid 2
PARLEMENTAIRE BEHANDELING
- 'De in dit lid geboden oplossing loopt geheel pa-
rallel met die welke VOOf het EV (Bew.: EVRM) in arti-
kel60 is neergelegd. Uitgegaan wordtvan de gedach-
te, dat elk verdrag inzake mensenrechten aan de bur-
ger een minimumniveauvan grondrechtenverschaft.
Dit brengt mee, dat een verdragsbepaling haar wer-
king nietverliestdoor een mindervergaande regeling
in een ander verdrag en dat de grondrechtsbepalin-
gen in een nationale regeling als de Grondwet hun
rechtskracht behouden voor zover zij de burger de-
zelfde of meer grondrechtsbescherming verlenen
dan een verdragsbepaling.' (MvT, 13 932, R 1037,
nr.3)
DEEL III
Art. 6. - 1. De Staten die partij zijn bij dit
Verdrag erkennen het recht op arbeid, hetgeen
insluit het recht van een ieder op de mogelijk-
heid in zijn onderhoud te voorzien door
middel van vrijelijk gekozen of aanvaarde
werkzaamheden; zij nemen passende maatre-
gelen om dit recht veilig te stellen.
- 2. De door een Staat die partij is bij dit
Verdrag te nemen maatregelen ter volledige
verwezenlijking van dit recht, dienen onder
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meer te omvatten technische programma's,
programma's voor beroepskeuzevoorlichting
en opleidingsprogramma's, alsmede het voe-
ren van een beleid en de toepassing van tech-
nieken gericht op gestadige economische, so-
ciale en culturele ontwikkeling en op het
scheppen van volledige gelegenheid tot het
verrichten van produktieve arbeid onder om-
standigheden die de individuele mens het ge-
not waarborgen van de fundamentele politie-
ke en economische vrijheden.
PART III
Art. 6. - 1. The States Parties to the present
Covenant recognize the right to work, which
includes the right of everyone to the opportu-
nity to gain his living by work which he freely
chooses or accepts, and will take appropriate
steps to safeguard this right.
- 2. The steps to be taken by a State Party to
the present Covenant to achieve the full real-
ization of this right shall include technical and
vocational guidance and training pro-
grammes, policies and techniques to achieve
steady economic, social and cultural develop-
ment and full and productive employment un-
der conditions safeguarding fundamental po-




- 'Artikel6 formuleert het recht op arbeid. Het be-
treft hier, zoals ook bij de overige bepalingen uit Deel
IIIvan het verdrag het geval is, niet een in rechte gel-
dend te maken subjectief recht op arbeid, maar het
gaat hier, gelet op de bewoordingen van de bepaling
en op de geest die uit het gehele verdrag spreekt, om
een verplichting van de overheid om aan het recht ge-
stalte te geven door middel van wetgeving en be-
leidsmaatregelen. Daarbij is de opdracht gericht op
geleidelijke verwezenlijking van het recht, dat wil
zeggen dat de overheid een zodanig sociaal en econo-
misch klimaat dient te scheppen en te verbeteren, dat
een en ander steeds verder leidt in de richtingvan vol-
ledige realisering van het recht. Het tweede lid van
artike16 geeft enkele voorbeelden van zulke beleids-
maatregelen.' (MvT, 13932, R 1037, nr. 3)
jurisprudentie
- 'Art. 1 Europees Sociaal Handvest, art. 1 Verdrag
van 9 juli 1964 betreffende de werkgelegenheidspo-
litiek en art. 6 Verdrag van New York inzake eco-
nomische, sociale en culturele rechten leggen op de
verdragsluitende staten zekere verplichtingen. Zij
geven echteraan het individu geen "waarborg ... voor
het recht op vrije keuze van dienstbetrekking", zoals
het onderdeel zegt,' (HR 17 oktober1980, N]1981, 141
(MilhrenjF.C. Twente)
- 'Bijbesluit van 22 okt. 1984 hebben verweerders
afwijzend beschikt op het verzoek van appellant om
vergunning voor het innemen van een permanente
standplaats op het Wilhelmina-plantsoen in de gem.
Diemen ten behoeve van de verkoop van groenten en
fruit (... ) Het beroep op art. 1 tweede lid ESH en art. 6
eerste en tweede lid IVESC kan appellant evenmin ba-
ten, aangezien deze verdragsbepalingen slechts ver-
plichtingen leggen op de verdragsluitende staten en
niet zijn een ieder verbindende bepalingen als be-
doeld in art. 94 Grondwet.' (ARRvS 10 april 1986, AB
1986,586)
- In casu gaat het om de vraag of de leeftijdsgrens
voor commissarissen vervat in het tegenwoordig niet
meer geldende art. 2:252 lid 4 BW discriminatoir
was. De Hoge Raad overweegt: 'Niet uitgesloten is dat
een ongelijke behandeling op grond van leeftijd in
strijd is met art. 26 IVBPR (vgl. HR13 januari 1995, N]
1995,430). Ofdit ten aanzien van art. 2:252 lid 4 BW
het geval is, hangt afvan het antwoord op de vraag of
met het daarin gemaakte onderscheid een legitiem
doel wordt nagestreefd en of dat onderscheid kan
worden aangemerkt als een passend middel om dat
doel te bereiken. (... ) Voorzover het middel gegrond
is op schending van art. 6 van het op 19 december
1966 te New Yorkgesloten Internationaal Verdrag in-
zake economische, sociale en culturele rechten, Trb.
1969, 100 (IVESCR) kan het niet tot cassatie leiden
omdat, gezien de vorderingen van Westerterp en Tol-
man, de Rechtbank terecht niet is getreden in een be-
oordeling van de toepasselijkheid van art. 6 IVESCR.
Deze vorderingen waren immers beperkt tot het ver-
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krijgen van (i) verklaringen voor recht met betrek-
king tot de gevolgen van (a) art. 261VBPR en het Euro-
pese (communautaire) recht en (b) art. 59 EG-Ver-
drag en (ii) daarmee verband houdende voorzienin-




- Wet gelijke behandeling van mannen en vrou-
wen, wet van 1 maart 1980, Stb. 1980, 86.
- Algemene wet gelijke behandeling, wet van
2 maart 1994, 5tb. 1994, 230.
- Wet gelijke behandeling op grond van handicap
en chronische ziekte, wet van 3 april 2003, Stb. 2003,
206.
- Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
1945, besluit van 5 oktober 1945, 5tb. 1945, F214.
- Burgerlijk Wetboek art. 7:646 e.v.
- Wetboek van Strafrecht art. 429.
- Grondwet art. 1, 19.
INTERNATIONALE CONTEXT
Europese Unie
- Richtlijn nr. 76/207/EEG (Gelijke behandeling
m/v bij de arbeid).
- Richtlijn nr.99/70/EG (Gelijke behandeling
m/v).
- Richtlijn nr.2002/73/EG (Gelijke behandeling
m/v).
Raad van Europa





- No.29 (gedwongen of verplichte arbeid), 5tb.
1933, 236 (met Ned. vertaling). Bekrachtigd op
31 maart 1933, Trb. 1957,161. Tevens voor de Ned.
Antillen en Aruba.
- No. 105 (afschaffing van gedwongen arbeid),
Trb. 1957, 210 (met Ned. vertaling). Bekrachtiging
mede voor de Ned. Antillen en Aruba op 18 februari
1959,Trb. 1959, 27.
- No. 98 (recht zich te organiseren en collectiefte
onderhandelen), Trb. 1972, 105. Gewijzigde Ned.ver-
taling Trb. 1979, 79. Bekrachtigd op 22 december
1993,Trb. 1994.
- No. 111 (discriminatie in arbeid en beroep), Trb.
1962, 41. Ned. vertaling Trb. 1972, 70. Bekrachtigd
mede voor de Ned. Antillen en Aruba op 15 maart
1973, Trb. 1973, 48.
- No. 156 (gelijke kansen en gelijke behandeling
van mannelijke en vrouwelijke arbeiders; arbeiders
met gezinsverantwoordelijkheden), Trb. 1981,244.
Ned. vertaling in Trb. 1982, 101. Bekrachtigd op
24 maart 1988, Trb. 1988, 29.
PARLEMENTAIRE BEHANDELING
- 'Uit de ontstaansgeschiedenis van het verdrags-
artikel blijkt dat de opstellers van het verdrag van
oordeel zijn dat het recht op arbeid een drietal ele-
menten inhoudt, namelijk
a. een verbod van gedwongen arbeid;
b. een recht om niet te worden afgehouden van het
verrichten van arbeid;
c. een recht om in de gelegenheid gesteld te wor-
den arbeid te verrichten.' (MvT, 13932, R 1037, nr. 3)
TOELICHTING
EC5R-Comite
- Vgl.de aantekening onder artikel 2, lid 2.
- The Committee has taken note of the compre-
hensive explanations provided by the German dele-
gation concerning the conditions of employment in
the public service of personnel of the former German
Democratic Republic, especially teachers, and the
reasons for dismissing some of them. However, the
Committee points out that concerns about discrimi-
nation in employment of teachers of the new Landers
have been raised by the ILO Committee of Experts on
the Application of Conventions and Recommenda-
tions in its 1993 report to the International Labour
Conference. In addition, similar concerns have been
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raised by a non-governmental organization. The
Committee recalls, in that connection, that access to
and conditions of employment should be based
strictly on objective criteria relating to work in ac-
cordance with the Covenant and ILO Convention No.
111: Discrimination (Employment and Occupation),
1958 and that discrimination in employment on the
ground of political opinion should be explicitly pro-
hibited under the law. (CO t.a.v. Duitsland, E/C.12/
1993/17, para.8)
- The Committee recommends that the Govern-
ment intensify its efforts to guarantee men and wom-





- Arbeidsvoorzieningswet 1996, wet van 29 no-
vember 1996, 5tb. 1996, 618.
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en in-
komen, wet van 29 november 2001, 5tb. 2001, 624.
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs,
wet van 14 mei 1998, Stb. 1998, 306.
- Wet educatie en beroepsonderwijs, wet van
31 oktober 1995, 5tb.1995, SOL
Wet op het voortgezet onderwijs, wet van 14 fe-
bruari 1963, 5tb. 1967,386.
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek, wet van 8 oktober 1992, Stb. 1993, 403.
Wet studiefinanciering 2000, wet van 29 j uni 2000,
5tb. 2000, 286.
- Wet sociale werkvoorziening, wet van 11 sep-
tember 1997, 5tb. 1997, 465.
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten,
wet van 23 april 1998, Stb. 1998, 290.
Wet voorzieningen gehandicapten, wet van 7 ok-
tober 1993, 5tb. 1997, 162.
INTERNATIONALE CONTEXT
Raad vanEuropa
- Artikel 1, lid 1 en 4 alsmede artikel 9, 10 en 15
ESH.
Intemationale arbeidsorganisatie
- No. 142 (Rol van beroepskeuzevoorlichting en
beroepsopleiding bij de ontwikkeling van menselijke
hulpbronnen), Trb. 1976, 140 (met Ned. vertaling).
Bekrachtigd op 19 juni 1979, Trb. 1979, 126. Van
kracht voor Aruba vanaf 1 januari 1986.
- No. 159 (Beroepsrevalidatie en werkgelegen-
heid van gehandicapten), Trb. 1984,158 (met Ned.
vertaling). Bekrachtigd op 15 februari 1988, Trb.
1988,35.
PARLEMENTAIRE BEHANDELING
- 'Het tweede lid van artikel 6 van het verdrag
geeft enkele voorbeelden van beleidsmaatregelen,
strekkende tot verwezenlijking van het recht op ar-
beid. Dedaar vermelde denkbeelden zijn naar de me-
ning van de ondergetekenden duidelijker en uitvoe-
riger geformuleerd in het Arbeidsverdrag 122 van
9 juli 1964 (laatstelijk Trb. 1969, 200) betreffende
werkgelegenheidspolitiek, waarbij het Koninkrijk
reeds partij is. Bij de aanbieding van dit Verdrag, sa-
men met de bijbehorende Aanbeveling (no. 122) over
hetzelfde onderwerp, aan de Staten-Generaal werd
medegedeeld dat de toestand hier te lande geacht kan
worden in overeenstemming te zijn met de daarin
neergelegde beginselen (vgl. Bijl. Hand. 11-8915
(R562)).' (MvT, 13932, R 1037,nr. 3)
TOELlCHTlNG
EC5R-Comite
- The Committee expresses its concern at the per-
missive nature of labour legislation with regard to
overtime, the excessive use of which may give rise to
a decline in the creation of further jobs. (... )The Com-
mittee encourages the Government to adopt mea-
sures to promote the access of persons between the
ages of 55 and 65 to the labour market. (CO t.a.v. Ne-
derland, E/C.12/1/Add. 25, para. 15 en24)
Art. 7. De Staten die partij zijn bij dit Ver-
drag erkennen het recht van een ieder op bil-
lijke en gunstige arbeidsvoorwaarden, die in
het bijzonder het volgende waarborgen:
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(0) Een beloning die alle werknemers als
minimum het volgende verschaft:
(i) Een billijk loon en gelijke beloning voor
werk van gelijke waarde zonder onderscheid
van welke aard ook: in het bijzonder dienen
aan vrouwen arbeidsvoorwaarden te worden
gewaarborgd die niet onderdoen voor die wel-
ke op mannen van toepassing zijn, met gelijke
beloning voor gelijk werk:
(ii) Een behoorlijk levenspeil voor henzelf
en hun gezin overeenkomstig de bepalingen
van dit Verdrag:
(b) Veilige en hygienische arbeidsomstan-
digheden:
(c) Gelijke kansen voor een ieder op bevor-
dering in zijn werk naar een passende hogere
positie, waarbij geen andere overwegingen
mogen gelden dan die van ancienniteit en be-
kwaamheid;
(d) Rustpauzen, vrije tijd en een redelijke
duur van de werktijd en periodieke vakanties
met behoud van loon, alsmede behoud van
loon op algemeen erkende feestdagen.
Art. 7. The States Parties to the present Cov-
enant recognize the right of everyone to the
enjoyment ofjust and favourable conditions of
work, which ensure, in particular:
(0) Remuneration which provides all work-
ers, as a minimum, with:
(i) Fair wages and equal remuneration for
work of equal value without distinction of any
kind, in particular women being guaranteed
conditions of work not inferior to those en-
joyed by men, with equal pay for equal work;
(ii) Adecent living for themselves and their
families in accordance with the provisions of
the present Covenant;
(b) Safe and healthy working conditions;
(c) Equal opportunity for everyone to be
promoted in his employment to an appropri-
ate higher level, subject to no considerations
other than those of seniority and competence;
(d) Rest, leisure and reasonable limitation
of working hours and periodic holidays with




- 'De erkenning van het recht van de enkeling op
billijke en gunstige arbeidsvoorwaarden moet - zoals
bij vele bepalingen van het onderhavige verdrag -
worden gezien als een doelstelling waarnaar ge-
streefd dient te worden.' (MvT, 13932, R 1037, nr. 3)
Aantekeningen onderdeel (a) (i)
ALGEMEEN
Nederlandse wetgeving
- Burgerlijk Wetboek, artikeI7:646.
- Wet gelijke behandeling van mannen en vrou-
wen, wet van 1 maart 1980, 5tb. 1980, 86, art. 7-12.
- Algemene wet gelijke behandeling, wet van
2 maart 1994, 5tb. 1994, 230.
INTERNATIONALE CONTEXT
Europese Unie
- Artikel 141 EG-verdrag.
- Richtlijn nr. 75/117/EEG (Gelijke beloning m/v).
- Richtlijn nr.76/207/EEG (Gelijke behandeling
m/v bij de arbeid).
Raad van Europa
- Artikel 4, lid 3 ESH.
Verenigde Naties
- Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen
van discriminatie van vrouwen (CEDAW), Trb. 1980,
46. Ned. vertaling in Trb. 1981,61 en 1991,134. Goed-
gekeurd bij Rijkswet van 3 juli 1991, 5tb. 1991, 335,
zie Trb. 1991,134.
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Intemationale arbeuisotganisatie
- No. 100 (Gelijke beloning), Trb. 1952,45 (met
Ned. vertaling). Bekrachtigd op 16 juni 1971, Trb.
1971,134.
- No. 111 (Discriminatie in arbeid en beroep), Trb.
1962, 41. Ned. vertaling Trb. 1972, 70. Bekrachtigd
mede voor de Ned. Antillen en Aruba op 15 maart
1973, Trb. 1973, 48.
- No. 156 (gelijke kansen en gelijke behandeling
van mannelijke en vrouwelijke arbeiders; arbeiders
met gezinsverantwoordelijkheden), Trb. 1981, 244.
Ned. vertaling in Trb. 1982, 101. Bekrachtigd op
24 maart 1988, Trb. 1988, 29.
TOELICHTING
£CSR-Comite
- In addition, there are a number of other provi-
sions in the International Covenant on Economic, So-
cial and Cultural Rights, including articles 3,7 (a) (i), 8,
10 (3), 13 (2) (a), (3) and (4) and 15 (3) which would
seem to be capable of immediate application by judi-
cial and other organs in many national legal systems.
Any suggestion that the provisions indicated are in-
herently non-self-executing would seem to be diffi-
cult to sustain. (General Comment no. 3, £/1991/23, An-
nexIII, para. 5)
JURISPRUDENTIE
- 'De Raad onderschrijft het uitgangspunt, het-
welk ook bij de totstandkoming van de goedkeu-
ringswet bij dit verdrag van de zijde van de regering
naar voren gebracht is, dat de in dit verdrag neerge-
legde materiele rechten in het algemeen geen recht-
streekse werking hebben. Het gaat de Raad evenwel
te ver aan te nemen, dat aan een bepaling als art. 7
onder a (i) ten principale nimmer enige rechtstreekse
werking zou toekomen;
naar 's Raads oordeel behoeft het niet bij voorbaat
uitgesloten te worden geacht dat zich situaties voor-
doen waarin genoemde verdragsbepaling zich naar
haar aard voor rechtstreekse toepassing en dus voor
rechtstreekse rechterlijke toetsing leent. De vraag
wanneer dit het geval is, valt in het huidige stadium
van de rechtsontwikkeling evenwel niet in algemene
zin te beantwoorden; de aard van zowel het ver-
dragsartikel als van de inbreuk daarop alsmede de
ambiance van een en ander kunnen een rol spelen.
Naar's Raads oordeel kan daarbij van belang zijn in
hoeverre sprake is van een wezenlijke dan wel slechts
van een perifere aantasting van het verdragsartikel.
Voorts kan bij de afweging een rol spelen ofhetgaat
om het handhaven van een nog steeds bestaande on-
gelijkheid dan wel of het gaat om het ongedaan rna-
ken van een reeds bestaande gelijkheid; het schep-
pen van een verdragsstrijdige situatie zal in het alge-
meen eerder binnen de reikwijdte van een recht-
streeks werkend art. 7 onder a (i) en dus binnen
rechterlijke toetsing vallen dan het nog niet (volle-
dig) opheffen daarvan. Vervolgens kan ook niet bui-
ten beschouwing blijven hoe de maatschappelijke en
juridische context, waarbinnen het verdragsartikel
moet functioneren, gestructureerd is; zo kan recht-
streekse werking van art. 7 onder a (i) voor de over-
heid als geheel niet worden aanvaard, doch is dit niet
bij voorbaat uitgesloten ten aanzien van functies wel-
ke onder eenzelfde overheidsinstantie ressorteren en
onder eenzelfde rechtspositie- ofsalarisregeling val-
len; zo zal het ook te ver gaan rechtstreekse werking
aanwezig te achten wanneer uitsluitend van arbeid
van gelijke waarde kan worden gesproken zoals dit
zich kan voordoen ten aanzien van niet-identieke
functies welke - eventueel op basis van enig functie-
waarderingssysteem - in eenzelfde salarisschaal zijn
ingedeeld.
Vorenstaande benadering op de onderhavige ge-
vallen toepassende is de Raad tot de slotsom geko-
men, dat, wanneer voor de onder de vigeur van de
rechtspositieregelingen van de gem. Amsterdam val-
lende functies, inhoudelijk identiek of nagenoeg
identiek aan die van gedaagden, voor 1 jan. 1983 op
basis van een kenbaar bezoldigingssysteem eenzelf-
de financiele honorering gold en deze gelijke honore-
ring voor de functies van gedaagden door toepassing
van de WIISOen met doorbreking van genoemd be-
zoldigingssysteem ongedaan werd gemaakt, deze
toepassing voor rechtstreekse rechterlijke toetsing
aan genoemd verdragsartikel in aanmerking dient te
komen en mogelijk wegens strijd met dat artikel niet
kan worden gehandhaafd. Voor het beantwoorden
van de vraag of deze situatie zich i.c,voordoet zijn de
feitelijke gegevens, waarover de Raad thans beschikt,
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naar's Raads oordeel ontoereikend.' (CRvB 3 juli 1986,
AB1987/299)
- 'Hoogenraad is op arbeidsovereenkomst in
dienst van ZWO. ZWOpast de Wet interim inhouding
salarissen onderwijs van 12 jan. 1983, Stb. 1983, 1
(WIISO) toe, zulks op grond van het in art. 1 sub evan
deze Wet bepaalde, waarin ZWO met zo veel woor-
den wordt genoemd. Op het salaris van (onder meer)
Hoogenraad is volgens deze wet sedert 1 jan. 1983
een inhouding van 1,85% toegepast. In dit geding
heeft Hoogenraad een verklaring, voor recht gevor-
derd dat ZWOdoor deze inhouding in strijd met het
recht handelt, omdat de WIISO in strijd is met art. 7
aanhef en onder a(i) IVESC-Verdrag. (... ) Het middel
faalt omdat de hiervoor in 3.1 geciteerde bepaling
niet kan worden aangemerkt als een bepaling die een
ieder kan verbinden als bedoeld in art. 93 Gr.w.
Inde eerste plaats is hier de inhoud van deze bepa-
ling van belang. Daarin wordt geheel in het algemeen
zonder enige andere uitwerking - afgezien van het
hier niet aan de orde zijnde vervoig betreffende gelij-
ke beloning van mannen en vrouwen - gesproken
over het waarborgen van "billijkloon" en over een ge-
lijke beloning van werk van "gelijke waarde"; een
dergelijke algemene formulering kan op een zo om-
vangrijk terrein ais het onderhavige bezwaarlijk in de
rechtsorde functioneren zonder nadere uitwerking,
zodat rechtstreekse werking niet voor de hand ligt.
Voorts kan worden gewezen op de memorie van
toelichting bij de Wet tot goedkeuring van het IVESC-
Verdrag (Bijl. Hand. II 1975-1976, 13932, nr.3),
waaraan - anders dan onderdeel 2.2.1 betoogt - weI
een zekere betekenis kan worden toegekend (HR23
sept. 1988, N]1989, 743, onder 3.2). In deze memorie
(p, 12/13)wordtopgemerktdatdebepalingen van dit
verdrag "in het algemeen" geen rechtstreekse wer-
king zullen hebben. Voorts wordt ten aanzien van
art. 7 gezegd (p. 47): "Deerkenning van het recht van
de enkeling op billijke en gunstige arbeidsvoorwaar-
den moet - zoais bijvele bepalingen van het onderha-
vige verdrag - worden gezien ais een doeistelling
waarnaar gestreefd dient te worden". Deze Iaatste
passage heeft, anders dan onderdeel2.3 betoogt, ook
betrekking op de gelijke beloning van werk van gelij-
ke waarde, nu zulks is te beschouwen ais een concre-
tisering van het recht op billijke en gunstige arbeids-
voorwaarden.
Een en ander vindt verder steun in art. 2, waarin
wordt gesproken over een verplichting van de Staten
die partij zijn bij het Verdrag om maatregelen te ne-
men teneinde steeds nader te komen tot een algehele
verwezenlijking van in het Verdrag neergelegde
rechten, zij het ook dat dit artikel, zoais onderdeel2.1
terecht steIt, niet eraan in de weg behoeft te staan dat
aan bepalingen van het Verdrag rechtstreekse wer-
king toekomt.
En tenslotte valt erop te wijzen dat het Europees
Sociaal Handvest weI het recht van mannelijke en
vrouwelijke werknemers op gelijke beloning voor ar-
beid van gelijke waarde erkent, maar niet een aIge-
mene erkenning bevat van een recht op gelijke belo-
ning van arbeid van gelijke waarde. Ook tegen deze
achtergrond is niet aannemelijk dat de waarborg van
gelijke beioning voor gelijke arbeid in het IVESC-Ver-
drag meer zou omvatten dan een doelstelling waar-
naar gestreefd dient te worden.' (HR2o april 1990, N]
1992,636)
- 'Uit art. 26 IVBP, dat een verbod behelst van
discriminatie wegens onder meer "status" (waaron-
der begrepen het al of niet gehuwd zijn), vloeit voort
dat een hogere salariering van gehuwden die hetzelf-
de werk verrichten als hun ongehuwde collega's,
slechts geoorloofd is, indien daarvoor een redelijke
en objectieve rechtvaardiging kan worden aangewe-
zen. Als zodanige rechtvaardiging heeft het School-
bestuur slechts aangewezen het tussen gehuwden en
ongehuwden bestaande verschil in onderhoudsver-
plichtingen. Evenals de eerste rechter heeft het Hof
deze rechtvaardiging voldoende geoordeeld. Het
heeft dienaangaande overwogen (r.o. 4) "dat het al
dan niet bestaan van onderhoudsverplichtingen een
redelijke en objectieve rechtvaardiging vormt voor
het verschil in salariering tussen Mathilda c.s.en haar
gehuwde mannelijke collega's". Hieraan heeft het
Hof nog toegevoegd dat "aan de juistheid van dit uit-
gangspunt op zich niet (wordt) afgedaan doordat er
gevallen denkbaar zijn - Mathilda c.s. hebben daar-
van voorbeelden gegeven - waarin hantering van dat
criterium minder gelukkige resultaten kan opleve-
ren".
Bij de beoordelingvan het middel, dat zich tegen dit
oordeel keert, dient het volgende tot uitgangspunt.
Om te kunnen vaststellen ofvoor het omstreden ver-
schil in beloning een redelijke en objectieve recht-
vaardiging voorhanden is, moet worden nagegaan of
met het gemaakte onderscheid een legitiem doel
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wordt nagestreefd en of dit onderscheid kan worden
aangemerkt als een passend middel om dat doel te
bereiken.
Kennelijk heeft het Hofgeoordeeld dat de omstan-
digheid dat een werknemer onderhoudsverplichtin-
gen heeft, een Iegitieme reden vormt om hem een
hoger salaris te betaIen, en dat, nu gehuwde werkne-
mers vaker zullen worden geconfronteerd met on-
derhoudsverplichtingen dan hun ongehuwde colle-
ga's, een verschil in salarieringvan gehuwde en onge-
huwde werknemers mitsdien een passend middel is
om dit doel (een hogere salariering van werknemers
met onderhoudsverplichtingen) te bereiken.
Aldus opgevat, geeft 's Hofs oordeel blijk van een
onjuiste rechtsopvatting. Art. 7 van het Internatio-
naal Verdrag inzake economische, sociale en culture-
Ie rechten (hierna: IVESC) beoogt "een gelijke belo-
ning voor werk van gelijke waarde zonder onder-
scheid van welke aard ook" te waarborgen. Welis-
waar mist deze bepaling rechtstreekse werking,
zodat onderdeel1, dat zulk een werking verdedigt, in
zoverre tevergeefs is voorgesteld, maar de waarborg
van een gelijke beloning voor gelijke arbeid in het
IVESC is weI een doelstelling waarnaar gestreefd
dient te worden (vgl.HR20 april 1990, N]1992, 636).
Hiermee zou niet stroken om al te snel aan te nemen
dat voor een beloningsverschil dat het uitgangspunt
van een gelijke beloning voor gelijke arbeid door-
kruist, een redelijke en objectieve rechtvaardiging
voorhanden is.' (HR 7 mei 1993,N]1995,259)
- 'De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat
in het rechtsbewustzijn het algemeen beginselleeft
dat werknemers recht hebben op een billijke belo-
ning, hetgeen onder meer meebrengt dat gelijke ar-
beid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze ge-
honoreerd dient te worden, behoudens een objectie-
ve rechtvaardigingsgrond. Dit beginsel heeft ook in
het geschreven recht erkenning gevonden, zowel in
algemene zin als toegespitst op de verhouding tussen
mannen en vrouwen. Verwezen kan worden naar on-
dermeer:
- art. 23 van de Universele Verklaring van de rech-
ten van de mens;
- art. 7 aanhef en onder a, sub (i) van het Interna-
tionaal verdrag inzake economische, sociale en cuItu-
rele rechten (... );
- art. 119 van het EEG-verdrag;
- art. 4 van het Europees Sociaal Handvest;
- diverse richtlijnen van de EG;
- par. 2 van de Wet gelijke behandeling op man-
nen en vrouwenjuncto art. 7A:1637ij BW.
(... )
Op grond van art. 1638z is Agfaverplicht ook ten
aanzien van Schoolderman de Agfa-voorwaarden
met betrekking tot de honorering toe te passen, waar-
bij de Rechtbank mede in aanmerking neemt het in
het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel dat
werknemers recht hebben op een billijke beloning,
hetgeen onder meer meebrengt dat gelijke arbeid in
gelijke omstandigheden op gelijke wijze gehono-
reerd moet worden, behoudens een objectieve recht-
vaardigingsgrond.' (HR 8 april 1994,N]1994,704,]AR
1994/94,Agfa/Schoolderman)
- 'Het gaat in dit geding om de vraag of KLC-
vliegers op grond van het aan het arrest van de Hoge
Raad van 8 april 1994, nr. 15292, N]1994, 704, ont-
leende "algerneen erkende rechtsbeginsel dat gelijke
arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze
moet worden beloond, tenzij een objectieve recht-
vaardigingsgrond een ongelijke beloning toelaat"
(hierna ook: het"Agfa-criteriurn") aanspraak kunnen
maken op dezelfde arbeidsvoorwaarden wat betreft
salaris en senioriteit als KLM-vliegers. Bij de beoorde-
ling van deze vraag moet worden vooropgesteld dat
het in het onderhavige geval niet gaat om een onder-
scheid dat door de wet of een rechtstreeks werkende
verdragsbepaling wordt verboden, zoals het ingevol-
ge art. 5 Algemene wet gelijke behandeling verboden
onderscheid op grond van godsdienst,levensovertui-
ging,politieke gezindheid, ras,geslacht, nationaliteit,
hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke
staat, het door art. 7:646 BWen art. 7 Wet gelijke be-
handeling van mannen en vrouwen met betrekking
tot de arbeidsvoorwaarden onderscheidenlijk het
loon verboden onderscheid tussen mannen en vrou-
wen, ofhet ingevolge art. 7:648 en 7:649 BWverbo-
den onderscheid op grond van verschil in arbeids-
duur of van het al dan niet tijdelijke karakter van de
arbeidsovereenkomst.
In het onderhavige geval kan de vraag of sprake is
van een ongeoorloofd onderscheid dan ook slechts
worden beantwoord aan de hand van de eisen van
goed werkgeverschap op de voet van art. 7:611 BW,
in welke bepaling de algemene eisenvan redelijkheid
en billijkheid, zoals neergelegd in art. 6:2 en 6:248
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BWvoor het arbeidsrecht uitdrukking vinden. Bij de
vaststelling van wat de eisen van goed werkgever-
schap voor een geval als het onderhavige inhouden,
moet derhalve, zoals in voormeld arrest ook is over-
wogen, het beginsel dat gelijke arbeid in gelijke om-
standigheden op gelijke wijze moet worden beloond,
tenzij een objectieve rechtvaardigingsgrond een on-
gelijke beloning toelaat, "in aanmerking worden ge-
nomen". Dit een en ander betekent dat dit beginsel-
waaraan, gelet op het feit dat het ook steun vindt in
verdragsbepalingen als art. 26 IVBPR en art. 7 Inter-
nationaal Verdrag inzake economische, sociale en
culturele rechten (hierna: IVESCR). een zwaar ge-
wicht kan worden toegekend - niet doorslaggevend
is. maar dat het naast andere omstandigheden van
het geval moet worden betrokken in de afweging of
de werkgever in de gegeven omstandigheden heeft
gehandeld in strijd met de eisen van goed werkgever-
schap. Anders gezegd: ook ingeval op zichzelf moet
wordenaangenomen dat werknemers gelijke arbeid
in gelijke omstandigheden verrichten, zonder dat
voor een verschil in beloning een objectieve recht-
vaardigingsgrond valt aan te wijzen, kan dit nog niet
zonder meer tot de slotsom leiden dat zij een gelijke
beloning behoren te krijgen. Tevens volgt hieruit dat
bij de beoordeling van de vraag of een overeengeko-
men ongelijkheid in beloning op grond van dit begin-
sel als ongeoorloofd moetworden beschouwd en der-
halve ongedaan gemaakt moet worden, een terug-
houdende toetsing op haar plaats is, aangezien het
hier gaat om een toetsing van gelijke aard als die wel-
ke plaatsvindt bij de toepassing van art. 6:248 lid 2
BW en dat derhalve deze vraag slechts bevestigend
kan worden beantwoord indien de ongelijkheid in
beloning naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid onaanvaardbaar is. Hetzelfde geldt eens te meer
indien de ongelijke beloning voortvloeit uit een col-
lectieve arbeidsovereenkomst, omdat dan tevens het
uit verscheidene verdragsbepalingen voortvloeiende
zwaarwegende beginsel van de vrijheid van onder-
handelen over arbeidsvoorwaarden in het geding is.'
(HR30 januari 2004,jAR2004/68,ParallelEntry/KLM&
VNV)
- Zie verder onder Aantekeningen onderdeel (c).
Aantekeningen onderdeel (a) (ii)
ALGEMEEN
- Vgl. onder andere artikel 11 IVESCR.
- N.B. het is van belang het verschil te onderken-
nen tussen het recht op 'gelijke beloning voor werk
van gelijke waarde', dat Staten moeten 'erkennen' en
de 'gelijke beloning voor gelijk werk' dat 'gewaar-
borgd' moet worden. Dit verschil wordt klaarblijke-
lijkook door het Comite aangehouden, gezien de Re-
porting Guidelines (zie E/C.12/1991/1 onder vraag 2
sub (c) onder (i)).
Nederlandse wetgeving
- Wet minimumloon en minimumvakantiebij-
slag, wet van 27 november 1968, Stb. 1968, 657.
PARLEMENTAIRE BEHANDELING
- 'Eeti beloning,die billijk isen toelaatdat dewerkne-
merenzijn gezineenbehoorlijk levenspeil beteiken. Dit
onderwerp wordt door de Wet minimumloon en mi-
nimumvakantiebijslag van 27 november 1968 (5tb.
1968, 657) bestreken. Verder wordt die doelstelling
nagestreefd in het kader van het sociaal-economisch
beleid, dat onder meer gericht is op handhaving van
een zo hoog mogelijke graad van werkgelegenheid,
een investeringsbeleid dat de levensstandaard gelei-
delijk verhoogt, een zo rechtvaardig mogelijke verde-
ling van het nationaal inkomen en een stabiel prijsni-
veau.' (MvT, 13932, R 1037, nr. 3)
- 'De Regering heeft inderdaad het bevorderen
van een evenwichtige ontwikkeling van loon en prij-
zen. anders gezegd het interne evenwicht, sedert ge-
ruime tijd tot een van haar voornaamste doelstellin-
gen gekozen, zonder echter uit het oog te verliezen
dat geen enkel kabinet ervoor kan instaan een derge-
lijke doelstelling binnen een bepaald tijdvak, laat
staat blijvend te zullen realiseren.
Dezedoelstelling wordt mede nagestreefd door het
zo goed mogelijk weergeven of ramen van de feitelij-
ke ontwikkelingen.' (MvA II, 13932, R 1037, nr. 8)
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INTERNATIONALE CONTEXT
Raad van Europa
- Artikel4, lid 1 ESH. Het Europees Comite voor So-
dale Rechten heeft in dit verband overigens het mini-
mumloon voor volwassen werknemers tussen de 18
en 21 jaar te laag geacht om in overeenstemming te
zijn met art. 4, lid 1 (zie S&J-deeI74-V).
Intemationale arbeidsorganisatie
- No. 26 (Invoering of handhaving van methodes
tot vasts telling van minimumlonen), 5tb. 1934, 6 en
5tb. 1936, 99k (met Ned. vertaling). Bekrachtigd op
10 november 1936, Trb. 1957, 159.
- No. 99 (Methoden tot vaststelling van mini-
mumlonen in de landbouw), Trb. 1952,44 (met Ned.
vertaling). Bekrachtigd op 11 juni 1954, Trb. 1957,
193.
- No. 131 (Vaststelling van minimumlonen in het
bijzonder m.b.t. ontwikkelingslanden), Trb. 1971,48
(met Ned. vertaling). Bekrachtigd op 10 oktober
1973,Trb. 1973, 150 en toepasselijk verklaard op Aru-
ba op 18 februari 1986, Trb. 1987, 8.
Aantekeningen onderdeel (b)
ALGEMEEN
- Vgl. artikel12 IVESCR.
Nederlandse wetgeving
- Arbeidsomstandighedenwet 1998, wet van
18 maart 1999, 5tb. 1999, 184.
- Arbeidsomstandighedenbesluit, besluit van
15 januari 1997, 5tb.1997,217.
INTERNATIONALE CONTEXT
Europese Unie
- Richtlijn nr. 96/29/Euratom (Ioniserende stra-
ling).
- Kaderrichtlijn nrs. 80/1107/EEG en 89/391/EEG
(veiligheid en gezondheid).
- Specifieke richtlijnen:
- veiligheidssignalering (77/576/EEG, 79/640/
EEG)
- vinylchloridemonomeen (78/610/EEG)
- chemische, fysische en biologische agentia (80/
1107/EEG,88/642/EEG en 91/322/EEG inzake grens-
waarden)
- zware ongevallen (82/501/EEG en 87/216/EEG)
- metallisch lood (82/605/EEG)





- manuele lasten (90/269/EEG)
- beeldschermen (90/270/EEG)
- carcinogene agentia (90/394/EEG)
- biologische agentia (90/679/EEG)
- tijdelijke en uitzendbetrekkingen (91/383/EEG)
- tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (92/57/EEG)
- veiligheids- en gezondheidssignalering (92/58/
EEG)
- winningsindustrieen (92/91/EEG boringen en
92/104/EEG dagbouw of ondergronds)
- vissersvaartuigen (93/1 03/EEG).
Raad van Europa
- Artikel 3 ESH.
Intemationale arbeidsorganisatie
- No. 13 (Gebruik van lood wit in verfstoffen), 5tb.
1949,J 59 (met Ned.vertaling). Bekrachtigd op 15 de-
cember 1939, Trb. 1957, 150.
- No. 115 (beveiliging van werknemers tegen io-
niserende straling), Trb. 1962, 45. Ned. vertaling in
Trb. 1966, 172. Bekrachtigd op 29 november 1966,
Trb. 1967, 4.
- No. 152 (Arbeidsveiligheid en gezondheid in ha-
venarbeid), Trb. 1980,107 (met Ned. vertaling). Be-
krachtigd op 13 mei 1998, Trb. 1998, 197.
- No. 155 (Beroepsveiligheid, gezondheid en ar-
beidsmilieu), Trb. 1981, 243. Ned. vertaling in Trb.
1982, 100. Bekrachtigd op 22 mei 1991, Trb. 1991,
165.
- No. 162 (Veiligheid bij het gebruik van asbest),
Trb. 1987,87. Ned. vertaling in Trb. 1988, 110. Goed-
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keuringswet van 27 maart 1999, Stb. 1999, 186. Be-
krachtigd op 15 september 1999.
- No. 174 (Voorkoming van grote industriele on-
gevallen), Trb. 1993,161. Ned. vertaling in Trb. 1996,
185. Bekrachtigd op 25 maart 1997, Trb. 1997,216.
- No. 177 (Thuiswerk), Trb. 1996,329. Ned. verta-
ling in Trb. 2001,25. Bekrachtigd op 31 oktober 2002,
Trb. 2003, 176.
JURISPRUDENTIE
- 'Het betoog van het onderdeel dat de Rechtbank
op grond van de artikelen 3 en 11 ESH en/ofart. 7 In-
ternationaal Verdrag inzake economische, sociale en
culturele rechten, gelet op art. 94 Gr.w ambtshalve
art. 3:310 (Bew.: i.v.m. verjaringvanschadeverhaal als
gevolgvan asbest) buiten toepassing had moeten la-
ten, faaIt, aangezien voormelde verdragsbepalingen
geen rechtstreekse werking hebben.' (HR 28 april





- Wet gelijke behandeling van mannen en vrou-
wen, wet van 1 maart 1980, Stb. 1980, 86 (zie e.g.
art. 1a, lid 1).
PARLEMENTAIRE BEHANDELING
- 'Celijkheid van kansen op bevordering. De over-
heid dient als werkgever dit recht te garanderen en
heeft bovendien met name een taak waar dit recht
een uitvloeisel is van het algemene beginsel van non-
discriminatie.' (MvT, 13932, R1037, nr. 3)
- 'Wij zijn van mening, dat mannen en vrouwen
binnen de rijksdienst gelijke kansen tot ontplooiing
dienen te hebben. Wat de realisering van die kansen
betreft kan worden opgemerkt, dat er wordt ge-
streefd naar de ontwikkeling van een (voor man en
vrouwgelijkelijk geldend) systematisch loopbaanbe-
leid. Naarmate dit nadergestalte krijgt bijde departe-
menten - een ontwikkeling die door de Minister van
Buitenlandse Zaken wordt gevolgd en waar mogelijk
gestimuleerd - zal de loopbaanbegeleiding van het
personeel er meer en meer toe bijdragen dat iedereen
binnen de rijksdienst zoveel mogelijk de ontplooi-
ingsmogelijkheden kan vinden, die bij haar of zijn ca-
paciteiten en behoeften passen.
De Regering beschikt niet over aanwijzingen dat
het medisch onderzoek bij het aanstellings- en be-
vorderingsbeleid oneigenlijk gebruikt zal worden.'
(MvAII, 13932, R 1037, nr. 8)
JURISPRUDENTIE
- Appellant stelde dat art. 8, eerste lid,van de Wet
arbeid buitenlandse werknemers in strijd is metart. 7
onder c. DeAfdelingoverwoog dat de genoemde ver-
dragsbepaling zich gezien haar aard en strekking niet
voor rechtstreekse toepassing leent, zodat zijgeen ie-
derverbindende bepalingen van een overeenkomst is
(in de zin van de Grondwet). (ARRvS, 25 september
1980,Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1980, 79)
- In de reeds onder sub a (i) behandelde Parallel
Entry-zaak, is tevens vermeende strijd met art. 7 sub
caangevoerd. Ditechter tevergeefs, aangezien de Ho-
ge Raad overweegt:
'Onderdeel 2.11 kan bij gebrek aan belang niet tot
cassatie leiden. De daarin vervatte klacht richt zich
tegen de in de laatste alinea van roy. 21 gegeven moti-
vering, die ervan uitgaat dat op het in art. 7 IVESCR
neergelegde beginsel rechtstreeks een beroep kan
worden gedaan. Het beroep van Parallel Entry op de-
ze bepaling moet evenwel reeds falen, omdat aan dit
artikel geen rechtstreekse werking toekomt (HR
20 april 1990, nr. 13 831, NJ 1992, 636).' (HR 30ja-




- Arbeidstijdenwet, wet van 23 november 1995,
Stb. 1995,598.
- Burgerlijk Wetboek, artikel 7:634-645.
